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SOCIALNOPRAVNI POLOŽAJ POKLICNIH NOGOMETAŠEV 
Povzetek: 
Magistrsko delo obravnava položaj poklicnih nogometašev, ki ga ti zasedajo v socialnih 
zavarovanjih v Sloveniji. Profesionalni nogometaši delo opravljajo v različnih oblikah in tako 
ne tvorijo homogene kategorije. Večina profesionalnih nogometašev v Sloveniji je 
samozaposlenih, kar predstavlja posebno težavo tudi z vidika socialne varnosti. 
Delo obsega analizo socialnih zavarovanj in izpostavlja razlike, izhajajoče iz pravnih podlag 
zavarovanja nogometašev. Oblike dela poklicnih nogometašev pogojujejo razpon pravic iz 
socialnih zavarovanj, pri čemer so najugodnejše obravnavani zaposleni nogometaši. V delu so 
izpostavljeni nekateri dejavniki, ki utegnejo prispevati k izravnavi razlik v položaju vseh 
poklicnih nogometašev, ki izhajajo iz socialnih zavarovanj. Profesionalni nogometaši so deležni 
tudi nekaterih posebnih ukrepov, ki jim jih država namenja kot športnikom. Avtor ugotavlja, 
da so ti praviloma namenjeni najuspešnejšim športnikom ter športnikom individualnih 
športov, ob tem pa jih spremljajo tudi številne težave. Zakonodaja ne predvideva ukrepov, ki 
bi zajeli poklicne nogometaše v celoti.  
 
Ključne besede: 
socialna varnost- poklicni nogomet-zavarovanje-šport-oblike dela-premostitveno 
zavarovanje-nogometni klub 
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SOCIAL LAW STATUS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS 
Abstract: 
The Master's thesis adresses the position that professional football players hold in social 
insurances in Slovenia. Professional footballers perform their job in different forms of work 
and therefore do not constitute a homogeneous group. Football players in Slovenia are 
predominantly self-employed, subsequently causing a particular issue also in terms of social 
security. 
The thesis comprises an analysis of social insurances and highlights differences, arising from 
the legal basis of football players insurance. The forms of work determine the range of  social 
security rights, whereby the employed footballers enjoy more favourable treatment than the 
rest. The thesis points out certain factors that are likely to contribute to balance the 
differences among football players, deriving from social insurances. Professional footballers 
also benefit from certain specific measures that the State provides for them as athletes. 
Author notes, that the State's measures mainly target the most successful athletes and 
athletes in idividual sports and are also accompanied by numerous issues. Current legislation 
does not provide for measures covering all professional football players.  
 
Key words:  
social security-professional football-insurance-sports-forms of work-bridging insurance -
football club 
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1. Uvod 
Legendarni angleški nogometaš Gary Lineker je nekoč dejal: »nogomet je  preprosta igra, kjer 
se 22 igralcev 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci.« Če je atletika kraljica 
športa, je nogomet brez dvoma kralj. Najpomembnejša postranska stvar ustvarja vrsto 
vprašanj, tudi takih pravne narave, ki so v zadnjih letih iz različnih razlogov še posebej pogosta. 
Nekatera izmed njih odpiram tudi sam. V magistrskem delu se osredotočam na tistih 22 oseb, 
ki se podijo za okroglim usnjem, na glavne akterje tega športa, (poklicne) nogometaše in na 
njihov položaj v sistemu socialne varnosti. 
Sprašujem se, ali je zakonodaja na področju socialne varnosti v zadostni meri prilagojena 
položaju poklicnih nogometašev? Magistrsko delo začenjam z opredelitvijo poklicnih 
nogometašev, označbo oblik dela v katera vstopajo ter opisom obstoječega stanja na področju 
zaposlovanja poklicnih nogometašev pri nas. Osrednji del naloge namenjam analizi pravne 
ureditve socialnih zavarovanj in orisu položaja poklicnih nogometašev znotraj te ureditve. 
Predvidevam, da ima odločilen vpliv na položaj profesionalnih igralcev nogometa v sistemu 
socialnih zavarovanj oblika pogodbenega sodelovanja z nogometnim klubom. Cilj pregleda je 
prikazati pravne podlage, ki prihajajo v poštev za zavarovanje poklicnih igralcev nogometa in 
ključne razlike prisotne med profesionalnimi nogometaši, v odvisnosti od oblik dela v katera 
vstopajo z nogometnimi klubi ter izpostaviti pravice in ugodnosti, ki jih država namenja zgolj 
njim, športnikom. V  zaključku dela opravim še krajši pregled nekaterih rešitev, sprejetih v tujih 
pravnih ureditvah. 
2. Poklicni nogometaši v Sloveniji 
2.1. Opredelitev poklicnih nogometašev 
Poklicni nogometaši so v prvi vrsti športniki. Na splošno je športnik ta, ki goji šport.1 Zakon o 
športu (ZŠpo-1), temeljni zakon na področju športa v Sloveniji, v 2. členu športnika pojmuje 
kot posameznika, ki je registriran skladno s 32. členom zakona.2   
S športom se profesionalno ukvarja le peščica registriranih športnikov. Poklicni oz. 
profesionalni športnik je po Šugmanu oseba, ki se s športom preživlja in vstopa v delovno 
 
1 Slovar slovenskega knjižnega jezika, URL: www.fran.si (31.10.2019) 
2 Zakon o športu (ZŠpo-1), Ur.l. RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg. NPŠZ oz. krovna nacionalna organizacija na 
področju nogometa je Nogometna zveza Slovenije (NZS).  
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razmerje s športno organizacijo ali je samozaposlen poklicni športnik.3 Svoji pojmovanji 
vsebujeta tudi Zakon o premostitvenem  zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov 
(ZPZPŠ-1) in ZŠpo-1. Po ZPZPŠ-1 je poklicni športnik: 
- oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je zaposlena kot športnik v Republiki 
Sloveniji, ali 
- oseba, ki je vpisana v razvid poklicnih športnikov in ima status poklicnega športnika v 
skladu z zakonom, ki ureja šport, ali 
- oseba, ki na podlagi civilne pogodbe dela kot športnik v tujini.4 
Ožje razumevanje sprejema ZŠpo-1. Zakon določa, da je poklicni športnik posameznik, ki je 
vpisan v razvid poklicnih športnikov in samostojno opravlja delo v športu kot svojo izključno 
ali dopolnilno dejavnost.5  
Pozornost dela je usmerjena v poklicne nogometaše, zato si poglejmo opredelitev 
profesionalnih igralcev nogometa v aktih Mednarodne nogometne federacije (FIFA). FIFA v 
Pravilniku o statusu in transferjih igralcev razlikuje profesionalne igralce in amaterje. 
Profesionalec je igralec, ki ima sklenjeno pisno pogodbo s klubom in je za svoje delo plačan 
več kot znašajo dejanski stroški, ki jih pri tem utrpi. Vsi ostali igralci so amaterji.6 Delitev 
prevzema tudi NZS, ki v svojem Pravilniku o registraciji in statusu igralcev dodatno določa, da 
najnižje povprečno mesečno plačilo profesionalnemu igralcu ne sme znašati manj kot znaša 
minimalna plača v Sloveniji.7 Konec leta 2018 je bilo v Sloveniji 338 profesionalnih igralcev 
nogometa.8 V nadaljevanju dela prevzemam opisano razumevanje.  
Med poklicnimi športniki zasledimo tudi nekaj vrhunskih. Kategorijo omenjam zato, ker Zakon 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in ZPZPŠ-1 med zavarovance 
uvrščata tudi vrhunske športnike. Vrhunski športnik je po ZŠpo-1 športnik mednarodnega, 
svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem 
 
3 R. Šugman in drugi, ŠPORTNI MENEDŽMENT(2006), str. 28. 
4 Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), Ur.l. RS, št. 82/15. 
5 2.člen ZŠpo-1. 
6 FIFA, Pravilnik o statusu in prestopih igralcev,  drugi odstavek 2.člena, URL: 
https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-june-
2019.pdf?cloudid=ao68trzk4bbaezlipx9u (31.10.2019) 
7 NZS, Pravilnik o registraciji in statusu igralcev, tretji odstavek 3. člena, URL: 
https://www.nzs.si/Doc/Info/Pravilnik%20o%20registraciji%20in%20statusu%20igralcev%20PRSI%20V_4%204_
20122018.pdf (31.10.2019) 
8 NZS, Predstavitev NZS, URL: https://www.nzs.si/NZS/Predstavitev_NZS (31.10.2019) 
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tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.9 Po podatkih OKS je med vrhunskimi 
športniki 7 nogometašev.10 Vsi so na delu v tujini.  
Poklicnim nogometašem, ti navadno ne izpolnjujejo pogojev za status vrhunskega športnika, 
posebej ustreza naslednja opredelitev. ZŠpo-1 v 2. členu definira kakovostni šport. Gre za 
programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih kategorijah, ki ne 
izpolnjujejo pogojev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih NPŠZ 
do naslova državnega prvaka in na mednarodnih tekmovanjih.11  
2.2. Oblike dela poklicnih nogometašev 
Poklicni nogometaši v Sloveniji delo, to je igranje nogometa, opravljajo v treh oblikah: 
- delovno razmerje 
- samozaposlitev 
- na podlagi pogodbe o delu. 
Raziskava, ki jo je v letu 2016 opravilo Mednarodno združenje profesionalnih igralcev 
nogometa (FIFPro) je pokazala, da je zaposlenih zgolj 27.50% vprašanih poklicnih 
nogometašev v Sloveniji.12 Večina težav v socialno-pravnem položaju nogometašev izvira 
ravno od tod.  
K izboljšanju (socialnopravnega) položaja poklicnih nogometašev utegnejo prispevati trije 
dejavniki. Prvega predstavljajo določbe ZŠpo-1, ki upoštevajo določene posebnosti dela v 
športu in bi lahko pripomogle k povečanju števila zaposlenih nogometašev v Sloveniji.  
Drugi korektiv ponuja enotna pogodba o profesionalnem igranju nogometa. Leta 2018 je 
izvršni odbor NZS izdal sklep o obvezni uporabi enotne pogodbe v uradnih tekmovanjih v 
organizaciji NZS. Uporaba pogodbe je obvezna od 1. julija 2018 dalje.13 Pogodba je prilagojena 
slovenskim razmeram, saj je strankama, športnemu društvu(ŠD) in igralcu, na voljo tako v 
 
9 2.člen ZŠpo-1.  
10 OKS, Seznam kategoriziranih športnikov, URL: http://stara.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-
kategorizacija/aktualni-seznam/seznam-kategoriziranih-sportnikov/  (31.10.2019)  
11 2. člen ZŠpo-1. 
12 FIFPro, 2016 FIFPRO Global Employment Report, str.37, URL: https://www.fifpro.org/images/documents-
pdf/2016-fifpro-global-employment-report.pdf (31.10.2019) V raziskavi je sodelovalo 95 slovenskih poklicnih 
nogometašev. 
13 NZS, Po 22. seji IO, URL:  https://www.nzs.si/novica/Po_22._seji_IO?id=47036 (31.10.2019) 
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delovnopravni, kot tudi v civilnopravni različici.14 NZS je dolžna skladno s 14. členom Pravilnika 
NZS o registraciji in statusu igralcev objavljati seznam profesionalnih igralcev nogometa.15 
Pogodba ustreza zahtevam Dogovora Združenja evropskih nogometnih zvez (UEFA), FIFPro, 
Združenja evropskih profesionalnih nogometnih lig (EPFL) in Združenja evropskih nogometnih 
klubov (ECA) o minimalnih zahtevah standardnih pogodb igralcev profesionalnega nogometa 
v Evropski Uniji(EU) in na drugih teritorijih UEFA iz leta 2012.16 Skladno z dogovorom mora 
pisna pogodba vsebovati določbe o pravicah in obveznostih kluba in igralca, plači igralca, 
zdravstvenem zavarovanju, socialni varnosti in plačanem dopustu.17 Enotna pogodba tako 
vsebuje tudi nekaj določb, ki prispevajo k socialni varnosti poklicnih nogometašev.  S podpisom 
pogodbe se klub zavezuje, da bo igralcu med začasno zadržanostjo od dela izplačal 100% 
pogodbeno dogovorjenega plačila, ki se zmanjša za nadomestilo, ki ga igralec prejema iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.18 Pogodba klubu nalaga tudi obveznost plačila 
celotnih stroškov zdravljenja in rehabilitacije igralca, ki jih ne pokriva obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Klub je zavezan k plačilu celotnih stroškov zdravljenja še 3 mesece po izteku 
pogodbe, v kolikor je poškodba ali bolezen nastala v času veljavnosti pogodbe, razen v primeru 
drugačnega dogovora strank. Poleg tega mora po pogodbi klub igralcu zagotavljati redno 
zdravniško oskrbo.19 Omenjene določbe vsebujeta obe različici pogodbe. 
Tretjo rešitev predstavlja sistem licenciranja NZS za nastope v tekmovanjih pod okriljem UEFA 
in NZS. NZS lahko posredno sili ŠD k rednemu plačevanju prispevkov socialne varnosti preko 
licenciranja nogometnih klubov. Skladno s finančnimi kriteriji, vsebovanimi v 22. točki Priloge 
št. V k Pravilniku o licenciranju nogometnih klubov mora klub denimo izkazati, da nima 
 
14 SPINS, Prehod na delovna razmerja, 
URL:http://www.spins.si/aktivnosti_projekti/1/nogometna_zveza_slovenije_nzs/prehod_na_delovna_razmerja
.html (31.10.2019)  
15 NZS, Pravilnik o registraciji in statusu igralcev, tretji odstavek 14. člena, URL: https://www.nzs.si/Doc/Info/17-
19_Spremembe%20in%20dopolnitve%20Pravilnika%20o%20registraciji%20in%20statusu%20igralcev.pdf 
(31.10.2019) 
16 Glej: FIFPro, Autonomous Agreement on Minimum Requirements for Standard Player Contracts, URL: 
https://fifpro.org/attachments/article/5292/Autonomous%20Agreement%20on%20Minimum%20Requirement
s%20for%20Standard%20Player%20Contracts.pdf (31.10.2019) 
17 FIFPro, Minimum requirements for standard player contracts, URL: https://fifpro.org/news/minimum-
requirements-for-standard-player-contracts/en/ (31.10.2019)  
18 SPINS, 7. člen Pogodbe o profesionalnem igranju nogometa,  
URL:  http://www.spins.si/design/uploads/content//Enotna%20pogodba_2018.docx (31.10.2019)  
19 Prav tam, 8. člen.   
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zapadlih oz. je brez pogodbenih in drugih pravnih obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb, 
vključno s prispevki. V nasprotnem primeru se vloga za pridobitev licence  zavrne.20 
2.2.1. Delovno razmerje 
Najprej pozornost namenjam pogodbi o zaposlitvi. Izpostavljam odgovore, s katerimi se je 
ZŠpo-1 odzval na  nekatere določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki so neprilagojene 
potrebam poklicnega športa. 
V preteklih letih so nekateri avtorji opozarjali na problematiko odsotnosti izjeme v 
delovnopravni zakonodaji, ki bi akterjem v športu omogočala sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas ter na vprašanje transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v primeru 
sklepanja ene ali več zaporednih tovrstnih pogodb z istim delavcem, za isto delo, katerih 
neprekinjen čas trajanja presega dve leti.21 Zakon zaporedno sklepanje pogodb o zaposlitvi za 
določen čas namreč prepoveduje in v takih primerih šteje, da sta delodajalec in delavec 
sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.22 
Rešitev je v letu 2017 prinesel ZŠpo-1, ki v 59. členu določa, da lahko stranki v pogodbi v 
primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s športnikom ali strokovnim delavcem, ne glede na 
omejitve, ki jih določa ZDR-1, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja, med drugim tudi v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas.23 
Skladno s 60. členom ZŠpo-1 pa lahko ne glede na določbe ZDR-1 o omejitvi sklepanja pogodb 
o zaposlitvi za določen čas, športnik ali strokovni delavec pri istem delodajalcu sklene več 
zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas. Neprekinjen čas trajanja teh pogodb ne sme 
presegati 10 let.24 Zakon je pravno ureditev tako prilagodil realnim potrebam poklicnih 
športnikov. Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo za nedoločen čas v 
primeru kršitev nikakor ne ustreza naravi njihovega dela, ki jo zaznamujeta kratkotrajnost 
 
20 23. in 28. točka Priloge V k Pravilniku NZS o licenciranju nogometnih klubov, URL:  
https://www.nzs.si/Doc/Arhiv/Predpisi%20NZS/Pravilnik_o_licenciranju_nogometnih_klubov_V5.1_25052016_
.pdf (31.10.2019) 
21 Glej J. Podlipnik, Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji, v: Podjetje 
in delo, 32 (2006), str. 202, F. Borsellino, Pravni položaj športnikov v Sloveniji, v: Pravna praksa, 35(2016) št., str. 
18 in P. Maraž, Kdaj se bodo športni klubi preoblikovali v gospodarske družbe, v: Pravna praksa, 29(2010), str.17. 
22 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur.l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS. 
23 59. člen ZŠpo-1.  
24 60.člen ZŠpo-1. Prekinitev razmerja, ki traja 3 mesece ali manj ne predstavlja prekinitve neprekinjenega trajanja 
pogodbe. 
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kariere, ki načeloma ne presega 15 ali 20 let ter redno prehajanje med delodajalci, kar je 
pravilo zlasti v moštvenih športih.  
Podlipnik je že leta 2006 opozarjal na še eno težavo, ki jo je desetletje kasneje uredil ZŠpo-1. 
Iz ZDR-1 izhaja obveznost objave prostega delovnega mesta. Zakon določa tudi izjeme od 
obligatorne objave, a športnikov med izvzetimi primeri zaposlovanja ne najdemo. ZDR-1 sicer 
določa, da lahko tako izjemo predvidi tudi drug zakon.25 Desetletje po opozorilih Podlipnika je 
ZŠpo-1 določil, da se lahko pogodba o zaposlitvi s športnikom ali strokovnim delavcem sklene 
brez javne objave prostega delovnega mesta.26 Zakonodajalec je tako sprejel stališče 
predlagatelja zakona(vlada), da zaradi posebnosti razmerja v katero vstopata stranki, 
konkurenca na trgu dela ni možna in je zato obveznost objave prostega delovnega mesta 
odveč.27  
2.2.2. Samozaposlitev 
Prevladujoča oblika dela v slovenskem nogometu je samozaposlenost, ki jo v socialno-
pravnem smislu po Strbanu tvorita dva elementa. Prvi, pozitivni, je ekonomska aktivnost oz. 
opravljanje dela, drugi, negativni, pa odsotnost pogodbe o zaposlitvi. Menim, da kaže 
samozaposlene nogometaše v Sloveniji uvrstiti v nekaterih tujih ureditvah sprejeto kategorijo 
navidezno samostojnih oseb, ki jih Strban opredeljuje kot posameznike, ki sicer ustrezajo 
predpisanim merilom samozaposlenosti, njihov dejanski položaj pa je podoben tistemu 
zaposlenih, saj pri njih zasledimo elemente delovnega razmerja. Te osebe zaznamujejo 
opravljanje dela oz. določene dejavnosti skozi daljše časovno obdobje za ekskluzivnega 
naročnika, ki jim to dejavnost navadno prepušča v opravo, navidezno ustrezanje tega dela 
dejavnosti, ki jo je ta oseba nekdaj opravljala na podlagi delovnega razmerja, odsotnost 
značilnega samostojnega dela samozaposlenih oseb in rednega zaposlovanja delavcev.28 
Opisani položaj terja enako varstvo, kot ga v sistemu socialne varnosti uživajo delavci.29 
 
25 J. Podlipnik, nav. delo (2006), str. 202. 
26 61.člen ZŠpo-1. 
27Vlada RS: Predlog Zakona o športu (ZŠpo-1), 15.12.2016, str.73, URL: http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/ef143ae2a5c3fdd2c1258
08e004b9d90/$FILE/ZSpo-1_19_12.pdf (31.10.2019). 
28 G. Strban, v: delu TEMELJI OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (2005), str.105 izpostavlja nemško 
ureditev, v kateri samozaposlene osebe niso vključene v socialna zavarovanja. Izjema je predvidena za 
samozaposlene, za katere nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja meni, da izpolnjujejo vsaj tri od petih 
lastnosti(navedenih zgoraj) navidezno samostojnih oseb, ki jih določa zakon.  
29 G. Strban, v Socialna varnost oseb aktivnih zunaj delovnega razmerja, v: Delavci in delodajalci, 8 (2008), str. 
350 poudarja, da navidezno samostojnim osebam v ureditvah, ki sprejemajo ta koncept priznavajo enako zaščito 
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Mislim, da samozaposleni igralci nogometa izpolnjujejo naštete značilnosti navidezno 
samostojnih oseb. Samozaposleni nogometaši namreč dlje časa opravljajo delo za (en) 
nogometni kub (prestope omejuje obstoj prestopnih rokov v katerih je mogoče zamenjati 
nogometni klub, torej naročnika), dejavnosti ne opravljajo samostojno, ampak v okviru kluba 
oz. moštva pod nadzorom trenerja, končno samozaposleni poklicni nogometaši po pravilu ne 
zaposlujejo drugih oseb.30 Prednost izenačitve položaja nogometašev delavcev in navidezno 
samostojnih nogometašev bi bila med drugim ta, da bi se plačilo prispevkov, ki jih sicer v celoti 
plačujejo samozaposleni, razdelilo med nogometaša in ŠD.31 Sprejetje ideje navidezno 
samostojnih oseb v slovenski pravni red bi zagotovo pripomoglo k izboljšanju socialno-
pravnega statusa poklicnih nogometašev. Razlike, prisotne med zaposlenimi in 
samozaposlenimi poklicnimi nogometaši v socialnih zavarovanjih so tako s tega vidika še bolj  
sporne. 
Samozaposleni nogometaši lahko opravljajo delo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot 
poklicni športniki. Poklicni športnik v smislu ZŠpo-1 lahko delo opravlja kot izključno ali kot 
dopolnilno dejavnost.32 V nadaljevanju vse samozaposlene nogometaše obravnavam enotno. 
2.2.3. Pogodba o delu 
S pogodbo o delu se nogometaš zaveže k opravi določenega dela.33 Navadno gre za telesno 
delo, treniranje, igranje tekem, obveznosti do sponzorjev, ipd.34 ŠD se v pogodbi zavezuje, da 
mu bo za to delo plačalo.35 Pogodba o delu je pogodba civilnega prava, ki jo ureja Obligacijski 
zakonik(OZ). V nadaljevanju dela predpostavljam, da nogometaši poleg sklenjene pogodbe o 
 
kot delavcem. O taki rešitvi bi veljalo razmisliti tudi v Sloveniji, saj se kljub temu, da samozaposleni niso izključeni 
iz socialnih zavarovanj,  njihov položaj znotraj zavarovanj razlikuje od tistega delavcev. 
30 J. Podlipnik, nav. delo (2006), str. 200-201. Poklicnim športnikom po ZŠpo-1 sploh ni dovoljeno zaposlovati 
delavcev. Večina samozaposlenih poklicnih nogometašev ima status poklicnega športnika. Več o tem glej: Vlada 
RS: Predlog Zakona o športu (ZŠpo-1), 15.12.2016, str.73, URL:  
http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/ef143ae2a5c3fdd2c1258
08e004b9d90/$FILE/ZSpo-1_19_12.pdf (31.10.2019). 
31 G. Strban, Prednosti in pomanjkljivosti širokega kroga obvezno zdravstveno zavarovanih oseb, v: Delavci in 
delodajalci, 4 (2004), str. 623. 
32 Vlada RS: Predlog Zakona o športu (ZŠpo-1), 15.12.2016, URL: 
 http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/ef143ae2a5c3fdd2c1258
08e004b9d90/$FILE/ZSpo-1_19_12.pdf (31.10.2019). 
33 Obligacijski zakonik (OZ), Ur.l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 - OROZ631. 
34 J. Podlipnik, nav. delo (2006), str. 199. 
35 619.člen OZ. 
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delu ne izpolnjujejo pogojev zavarovanja po drugih pravnih podlagah, po katerih bi bili lahko 
zavarovani v socialnih zavarovanjih. 
3. Poklicni nogometaši v socialnih zavarovanjih 
Pri nas sistem socialnih zavarovanj zajema: 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
- zdravstveno zavarovanje 
- zavarovanje za brezposelnost 
- zavarovanje za starševsko varstvo.36 
Poklicni nogometaši so tako kot večina posameznikov vključeni v socialna zavarovanja. Poleg 
tega država nogometašem kot športnikom namenja tudi nekatere posebne pravice. 
V socialna zavarovanja so nogometaši vključeni kot delavci, samozaposleni,  na podlagi 
opravljanja dela po pogodbi o delu ali kot vrhunski športniki. 
Zaposleni nogometaši so vključeni v vsa socialna zavarovanja. Vanje so vključeni z dnem 
nastopa dela, opredeljenim v pogodbi o profesionalnem igranju nogometa (pogodbi o 
zaposlitvi), v kolikor dan nastopa dela v pogodbi ni določen, pa se kot dan nastopa šteje dan 
sklenitve pogodbe. Lastnost zavarovane osebe izgubijo z dnem prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi.37 Prijavo je dolžno vložiti ŠD v 8 dneh od nastopa dela.38 ŠD mora delavcu v 15 dneh 
predložiti fotokopijo prijave.39  
Tako kot zaposleni, so  v vsa socialna zavarovanja vključeni tudi samozaposleni nogometaši. 
Samostojni podjetniki pridobijo lastnost zavarovancev z dnem vpisa v Poslovni register 
Slovenije, nogometaši s statusom poklicnega športnika pa z dnem vpisa v Razvid poklicnih 
športnikov in zasebnih športnih delavcev.  Lastnost izgubijo z dnem izbrisa iz registra ali 
razvida, z izpolnitvijo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, z začetkom osebnega stečaja, 
ipd.40  
 
36 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str.92. 
37 E-vem, Navodilo za izpolnjevanje obrazca M1, str. 4, URL: 
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/Navodilo_za_izpolnjevanje_obrazca_M-1.pdf (31.10.2019) 
38 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 223. 
39 Drugi odstavek 11. člena ZDR-1. 
40E-vem, Navodilo za izpolnjevanje obrazca M1, str. 6, URL: 
http://evem.gov.si/info/data/user_upload/Navodilo_za_izpolnjevanje_obrazca_M-1.pdf (31.10.2019) 
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Nogometaši, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu so vključeni le v obvezno 
pokojninsko in invalidsko ter v obvezno zdravstveno zavarovanje. V prvem pridobijo lastnost 
zavarovanca z dnem vzpostavitve pravnega razmerja, v tem primeru z dnem sklenitve 
pogodbe o profesionalnem igranju nogometa (pogodba o delu), ki predstavlja podlago 
vključitve v zavarovanje.41 V zdravstvenem zavarovanju pa pridobijo status zavarovane osebe 
z dnem prenehanja izpolnjevanja pogojev za zavarovanje po drugih točkah prvega odstavka 
15. člena ZZVZZ.42  
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) predvideva tudi posebno podlago 
zavarovanja za športnike, ki sodelujejo v okviru organizirane športne dejavnosti pri športnih 
akcijah. Ali imajo ti posamezniki lastnost zavarovane osebe se ugotavlja šele ob nastanku 
zavarovalnega primera.43 Enako podlago vsebuje tudi ZZVZZ. 
Nekateri nogometaši so lahko zavarovani tudi kot vrhunski športniki. Vrhunske športnike kot 
posebno kategorijo pozna le obvezno zdravstveno zavarovanje. Status zavarovanca pridobijo 
z dnem pridobitve statusa vrhunskega športnika.44 
Naj omenim, da vsebuje nekaj socialno-pravno obarvanih določb ZŠpo-1, ki v 35. členu vsem 
športnikom, tudi poklicnim nogometašem zagotavlja naslednje pravice: 
- do nekaterih prilagoditev in povračil stroškov izobraževanja 
- do varnega procesa športne vadbe, ki ga morajo zagotoviti izvajalci športnih 
programov 
- do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje 
- da v času bolezni ali poškodbe ne trenirajo ali tekmujejo. 
Zakon omogoča zaposlovanje športnikov v javnem sektorju. Kriteriji oblikovanja prednostne 
liste za zaposlovanje športnikov v državni upravi, ki jih je sprejel OKS so prilagojeni potrebam 
 
41 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (ZMEPIZ-1), Ur.l. RS, št. 111/13 in 97/14. 
42 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Ur.l. RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 
– odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 
18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18. 
43A. Rangus in drugi, VELIKI KOMENTAR ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (2018), str. 
90.  
44 9. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
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individualnega športa (kandidate lahko predlagajo le NPŠZ individualnih športov).45 
Zaposlovanje poklicnih nogometašev v državni upravi zaradi razmerji z nogometnimi klubi  niti 
ne bi bilo smiselno. 
Zakon športnikom, ki so prejeli Bloudkovo nagrado za življenjsko delo ob tem zagotavlja tudi 
pravico do izjemne pokojnine skladno zakonom, ki ureja področje izjemnih pokojnin.46 Kljub 
temu, da je bil v letu 2017 sprejet Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na 
področju športa (ZDPIDŠ), ZŠpo-1 še vedno govori o izjemnih pokojninah in ne o dodatku k 
pokojnini. Zakonodajno-pravna služba DZ je v času sprejemanja ZDPIDŠ opozorila na to 
neskladje in pozvala k čimprejšnji ureditvi korelacije med izjemnimi pokojninami po ZIPO in 
dodatkom k pokojnini za delo na področju športa.47 Zakonodajalec je na opozorilo odgovoril v 
13. členu ZDPIDŠ in določil, da se izjemna pokojnina po ZŠpo-1 šteje za pravico do dodatka po 
tem zakonu.48  
3.1. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Vse skupine zavarovanih oseb so ob izpolnitvi zakonsko določenih pogojev, praviloma ob 
nastanku pravnega razmerja, to je pravne podlage zavarovanja, ex lege, neodvisno od svoje 
volje vključene v sistem zavarovanja. V zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo tudi tiste 
osebe, ki ne ustrezajo pogojem iz ZPIZ-2.49 Nosilec zavarovanja je Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (ZPIZ).50 Socialni primeri, ki jih pokriva pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so starost, invalidnost in smrt.51 
Napori in obremenitve profesionalnega športa pogosto terjajo svoj davek na zdravju 
nogometašev. Zato je dobro vedeti, kako razume poškodbo pri delu in poklicno bolezen ZPIZ-
2. Zakon v 66. členu določa, da se za poškodbo pri delu šteje poškodba, ki je v vzročni zvezi z 
 
45OKS, Kriteriji za oblikovanje prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlitev v državni upravi, 
str. 1, URL:   
https://www.olympic.si/datoteke/KRITERIJI-PREDNOSTNA%20LISTA-
dopolnitev%20KON%C4%8CNA%20VERZIJA.pdf (31.10.2019) 
46 Četrti odstavek 35.člena ZŠpo-1. 
47 Zakonodajno-pravna služba DZ: Mnenje o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke 
na področju športa, URL: https://imss.dz-rs.si/imis/9c7753009a51f190ef8d.pdf  (31.10.2019) 
48 Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), Ur.l. RS, št. 34/17. 
49 P. Pogačar in drugi, POKOJNINSKI SISTEM PO NOVEM (2013), str. 21. 
50 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav.delo (2010), str. 217. 
51 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Ur.l. RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 
65/17 in 28/192. člen ZPIZ-2. 
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opravljanjem dela ali dejavnosti, ki je podlaga za zavarovanje poškodovane osebe.52 Delo, ki 
ga opravljajo športniki je zlasti igranje tekem, treniranje, sponzorske obveze, ipd.53 Za 
nogomet so značilne naslednje poškodbe: zlomi, zvini, raztrganine mišic in kit, dislokacije, 
pretresi, ipd.54 Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo zavarovanec utrpi na redni 
poti od stanovanja do delovnega mesta in nazaj, če prevoz organizira delodajalec ali na 
službeni poti. Sodna praksa ugotavlja, da mora med poškodbo in službeno potjo obstajati 
vzročna zveza.55 Zdi se, da poškodbe, ki jih nogometaši utrpijo med potovanji, ki jih po navadi 
organizirata nogometni klub ali nacionalna nogometna zveza, ustrezajo poškodbam na 
službeni poti. 
68. člen ZPIZ-2 opredeljuje poklicno bolezen. Zahteve 68. člena pogojujejo obstoj poklicne 
bolezni v smislu tega zakona. Poklicna(o) bolezen mora: 
- povzročiti daljši neposredni vpliv delovnega procesa in pogojev določenega delovnega 
mesta ali dela, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, ki je podlaga za zavarovanje 
obolele osebe, 
- biti v vzročni zvezi z daljšim neposrednim vplivom in 
- biti na seznamu poklicnih bolezni, ki naj bi ga določil minister za zdravje, najpozneje do 
leta 2014.56  
Do sprejema (novega) seznama še ni prišlo, zato se še vedno uporablja Pravilnik o seznamu 
poklicnih bolezni.57 Med poklicnimi nogometaši so posebej pogoste bolezni gibal.58 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanim osebam zagotavlja sledeče 
pravice: 
- pravica do pokojnine (starostna, predčasna delna pokojnina, izplačilo 20% starostne 
oz. predčasne pokojnine, vdovska, družinska in invalidska pokojnina) 
 
52 A. Rangus in drugi, nav. delo (2018), str.214.  
53 J. Podlipnik, nav. delo (2006), str. 199.  
54 Več o tem glej: A. Portnov, Profesionalne bolezni športnikov,  
URL: https://sl.iliveok.com/sports/profesionalne-bolezni-sportnikov_109215i15913.html (31.10.2019) 
55 A. Rangus in drugi,  nav. delo (2018), str.214-215.  
56 A. Rangus in drugi, nav. delo (2018), str.214. 
57 Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni, Ur.l. RS, št. 85/03, 43/11 – ZVZD-1 in 96/12 – ZPIZ-2. Gre za neveljaven 
predpis, ki se še vedno uporablja. 
58 Glej Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni, 3. Bolezni gibal.  
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- pravice iz zavarovanja za invalidnost (poklicna rehabilitacija, premestitev, nadomestilo 
za invalidnost, delo s krajšim delovnim časom, delno nadomestilo) 
- dodatne pravice (dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina v primeru poškodbe pri 
delu oz. poklicne bolezni) 
- druge pravice (letni dodatek).59 
Postavlja se vprašanje o realnosti uresničevanja pravice do premestitve na drugo delovno 
mesto (nogometašu v delovnem razmerju jo mora zagotoviti delodajalec) in dela s krajšim 
delovnim časom v poklicnem nogometu.60 Vprašanje je, na katero delovno mesto lahko ŠD 
premesti zaposlenega profesionalnega nogometaša. Poleg tega si težko predstavljam 
poklicnega nogometaša, ki opravlja delo s polovičnim delovnim časom. Omenjeni pravici za 
nogometaše z zmanjšano delovno zmožnostjo tako ne prideta v poštev. Poraja se tudi 
vprašanje, ali se lahko v takem primeru ugotovi kar nezmožnost nogometaša za delo na svojem 
delovnem mestu ali svojem poklicu, torej I. kategorija invalidnosti?  ZPIZ-2 v drugem odstavku 
63. člena določa, da je I. kategorija invalidnosti podana, kadar zavarovanec ni več zmožen 
opravljati organiziranega pridobitnega dela ali svojega poklica ali ostane brez preostale 
delovne zmožnosti.61 Ker gre v tem primeru za nogometaše z zgolj zmanjšano delovno 
zmožnostjo, lahko zanemarimo prvi del opredelitve I. kategorije invalidnosti (opravljanje 
organiziranega pridobitnega dela). Zdi pa se, da ti nogometaši ostanejo brez delovne 
zmožnosti za delo na svojem delovnem mestu ali v svojem poklicu. Pri odgovoru na 
postavljeno vprašanje je bistvena opredelitev pojma svojega poklica. Svoj poklic zajema tako 
delovno mesto na katerega je zavarovanec postavljen, kot tudi vsa druga dela, ustrezna 
njegovim fizičnim in psihičnim sposobnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, 
dodatno usposobljenost in delovne izkušnje.62 Nogometaš brez zmožnosti za opravo dela 
profesionalnega nogometaša bo lahko tako še vedno zmožen opravljati druga dela za katera 
je usposobljen, je zanje pridobil ustrezno strokovno izobrazbo, ipd. 
 
59 GOV, Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, URL: https://www.gov.si/teme/obvezno-pokojninsko-in-
invalidsko-zavarovanje/ (31.10.2019) 
60 Pravici opredeljuje ZPIZ-2 v 81. in 82. členu. 
61 Drugi odstavek 63. člena ZPIZ-2.  
62 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 250. 
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Obseg pravic zavarovancev iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pogojuje 
višina prispevkov oziroma prispevnih osnov.63  
Ob pravicah, ki jih poklicnim nogometašem zagotavlja ZPIZ-2, so ti pod pogoji, določenimi v 
ZDPIDŠ upravičeni tudi do posebnega dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na 
področju športa. 
Ni odveč poudariti, da se v primeru izpolnjevanja pogojev zavarovanja po več pravnih 
podlagah določenih v ZPIZ-2 oseba zavaruje po tisti, ki je v zakonu navedena prej.64  
3.1.1. Oblike dela 
3.1.1.1. Zaposleni nogometaši 
Pravno podlago za zavarovanje zaposlenih nogometašev najdemo v prvem odstavku 14. člena 
ZPIZ-2. Ta med obvezne zavarovance uvršča delavce, ki so v delovnem razmerju na teritoriju 
Slovenije.65 Osnovo za plačilo prispevkov nogometašev delavcev predstavljajo plača in drugi 
prejemki iz delovnega razmerja.66 Zakon določa tudi najnižjo osnovo, ta znaša 60% zadnje 
znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, ki se preračuna na mesec.67 Zavezanci za plačilo 
prispevkov zavarovancev so zaposleni nogometaši, vendar je lahko k delnemu plačilu 
prispevkov zanje zavezano tudi ŠD kot delodajalec.68 Zavezanec za plačilo prispevkov 
delodajalcev je ŠD.69 Socialne prispevke zaposlenih nogometašev v celoti odtegne ŠD.70 
3.1.1.2. Zaposleni nogometaši  
15. člen ZPIZ-2 predvideva obvezno zavarovanje posameznikov, ki v Sloveniji samostojno 
izvajajo pridobitno ali drugo od dovoljenih dejavnosti.71 Z ZPIZ-2 so samozaposleni z 
nekaterimi zakonsko določenimi izjemami zavarovani za polni delovni čas.72 Osnova za plačilo 
prispevkov samozaposlenih nogometašev je dobiček zavarovanih oseb, ki ne vključuje 
socialnih prispevkov in znižanj oz. povečanj davčne osnove. Najnižja osnova samozaposlenih 
je 60% povprečne letne plače v RS, ki se preračuna na mesec, kadar dobiček ne preseže teh 
 
63 Prav tam, str. 220. 
64 Drugi odstavek 13. člena ZPIZ-2. 
65 Prvi odstavek 14. člena ZPIZ-2. 
66 Prvi odstavek 144. člena ZPIZ-2. 
67 Četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. 
68 P. Pogačar in drugi, nav. delo (2013), str. 26. Kdaj je k delnemu plačilu prispevkov zavarovanca zavezan 
delodajalec določa ZPIZ-2 v drugem odstavku 152. člena. 
69 Prvi odstavek 153. člena ZPIZ-2. 
70 E-vem, Socialna varnost in zavarovanja, URL: http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/socialna-
varnost-in-zavarovanja/ (31.10.2019) 
71 Prvi odstavek 15. člena ZPIZ-2. 
72 P. Pogačar in drugi, nav. delo (2013), str. 28. 
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60% povprečne letne plače v RS. Posebnost samozaposlenih je ta, da zakon v 145. členu zanje 
določa najvišjo prispevno osnovo v višini 3,5 kratnika povprečne letne plače zaposlenih v 
Sloveniji, preračunane na mesec.73 Strban opozarja, da zakon s tem  samozaposlene z višjimi 
prihodki postavlja v nadrejen položaj primerjano z delavci, ki prav tako prejemajo enake, višje 
dohodke, saj ti plačujejo prispevke od celotne plače.74  
Vse prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako prispevke zavarovanca, 
kot tudi delodajalca, so dolžni plačevati samozaposleni nogometaši sami. Le takrat, kadar 
samozaposleni športnik prejema nadomestilo, prispevke za delodajalca plačuje tisti, ki 
nadomestilo izplačuje.75 Prispevna stopnja samozaposlenih z izjemo samozaposlenih, ki 
prejemajo nadomestilo torej presega stopnjo, ki jo plačujejo delavci, saj so samozaposleni 
dolžni plačevati tako prispevek delavca, kot tudi delodajalca.76 Samozaposleni nogometaši so 
skladno s 145. členom ZPIZ-2 v prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v register oproščeni 
plačila prispevkov zavarovanca in prispevkov delodajalca v višini 50% (prvo leto) oz. 30% 
(drugo leto).77 
V pravicah zaposlenih in samozaposlenih nogometašev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ni razlik.78 Tičar ugotavlja, da zaradi narave opravljanja samostojnega dela 
premestitev samozaposlenih oseb na drugo delovno mesto ni možna.79 Premestitev poklicnih 
nogometašev je sicer otežena oz. onemogočena neodvisno od oblik dela. 
3.1.1.3. Nogometaši podjemniki  
Zakon vsebuje tudi podlago za zavarovanje igralcev, ki opravljajo delo po pogodbi o delu, saj 
se na podlagi 18. člena ZPIZ-2 zavarujejo nogometaši, ki opravljajo delo v okviru kakšnega 
drugega pravnega razmerja, v kolikor niso uživalci pokojnine.80 Pod streho drugih pravnih 
razmerji je mogoče uvrstiti tudi delo po pogodbi o delu. 18. člen je uporabljiv, če oseba ne 
 
73 145. člen ZPIZ-2. 
74 G. Strban, nav. delo (2008), str.357-358 poudarja, da bi morala ključno vlogo igrati ekonomska zmožnost 
prispevanja, ki je pri obeh kategorijah enaka. Zakon pa v tem primeru posameznike, ki se nahajajo v bistveno 
enakem položaju (enako premoženjsko stanje) brez razumnega razloga obravnava različno. 
75 P. Pogačar in drugi, nav. delo (2013), str. 31. 
76 L. Tičar, Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi, v: Pravna praksa, 29 (2010), Priloga  str. IV. 
77 Štirinajsti odstavek 145. člena ZPIZ-2. 
78 Razlikuje se odstotek odmere začasnega nadomestila po 84. členu ZPIZ-2. Samozaposleni in ostali zavarovanci 
so tu v slabšem položaju kot delavci v delovnem razmerju, ki jim skladno s tem členom pripada višje nadomestilo. 
Delavcem pripada namreč začasno nadomestilo v višini invalidske pokojnine, ki bi jim pripadala na dan nastanka 
invalidnosti, zavarovancem iz drugega odstavka 84. člena pa le 50% invalidske pokojnine. 
79 L. Tičar, nav. delo (2010), str. IV. 
80 18. člen ZPIZ-2. 
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izpolnjuje pogojev za vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje po drugih prej navedenih 
podlagah.81 Za plačilo prispevkov obveznega zavarovanja se vzame kot osnova vsako 
posamezno, na podlagi pogodbe o profesionalnem igranju nogometa prejeto plačilo za 
opravljeno delo ali storitev.82 Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev so zavarovani 
nogometaši, za plačilo prispevkov delodajalcev pa je zavezan izplačevalec prejemkov, torej 
ŠD.83  
Glede pravic na podlagi invalidnosti se nekoliko razlikuje položaj zaposlenih ter 
samozaposlenih nogometašev in nogometašev, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu. 
Na podlagi 69. člena ZPIZ-2 gredo nogometašem, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu 
v primeru I. kategorije invalidnosti vse pravice invalidskega zavarovanja, v primeru II. 
kategorije pa pravica do poklicne rehabilitacije. Drugih pravic iz invalidskega zavarovanja 
nimajo.84 
3.1.1.4. Člani državne reprezentance  
Dodatno podlago zavarovanja poklicnih nogometašev lahko predstavlja tudi deveta alineja 
petega odstavka 20. člena ZPIZ-2. Po tem členu so za invalidnost ali smrt, ki je rezultat 
poškodbe pri delu in nastane pri sodelovanju v športnih ali šahovskih akcijah v okviru 
organizirane športne ali šahovske dejavnosti zavarovani športniki, šahisti, trenerji ali 
organizatorji.85 Gre za rizike, prisotne pri opravi del, na podlagi katerih udeleženci niso 
zavarovani po 14. do 19. členu zakona. Zavarovancem, udeležencem organizirane športne 
aktivnosti, se za poškodbe, ki nastanejo pri opravljanju te aktivnosti (in bi se sicer štele za 
poškodbe izven dela) na podlagi tega člena prizna pravice iz invalidskega zavarovanja, ki so 
predvidene za primer poškodbe pri delu. Za športnike, udeležence organiziranih športnih 
aktivnosti je zavarovanje obvezno.86 Prispevki se plačujejo v obliki pavšala, ki ga določi ZPIZ.87 
Zavezanci za plačilo prispevkov so organizatorji športnih del ali akcij v katerih nogometaši 
sodelujejo.88 Čas preživet v zavarovanju po tej podlagi se ne všteva v pokojninsko dobo.89 
 
81 P. Pogačar in drugi, nav. delo (2013), str. 41. 
82 146. člen ZPIZ-2.  
83 Prvi odstavek 152. člena in prvi odstavek 153. člena ZPIZ-2. 
84 A. Rangus in drugi, nav. delo (2018), str. 218. Kategorije invalidnosti opredeljuje ZPIZ-2 v 63. členu, preostalo 
delovno možnost pa v 64. členu. 
85 Peti odstavek 20. člena ZPIZ-2. 
86 A. Rangus in drugi, nav. delo (2018), str.90.   
87 Prav tam, str. 96. 
88 Prvi odstavek 154. člena ZPIZ-2. 
89 P. Pogačar in drugi, nav. delo (2013), str. 22. 
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Podlaga bi lahko prišla v poštev v primeru udeležbe nogometašev na reprezentančnih akcijah. 
Podlaga bo v praksi uporabna zgolj za zaposlene nogometaše in tiste, ki opravljajo delo po 
pogodbi o delu, ne pa tudi za samozaposlene. Slednji bodo tudi v primeru poškodbe na 
reprezentančni akciji kot samozaposleni prijavili poškodbo pri delu na podlagi zavarovanja po 
15. členu ZPIZ-2. Poškodba namreč nastane pri opravljanju njihove dejavnosti. Ta drugače kot 
pri zaposlenih osebah ni vezana na njihov klub kot delodajalca. Pri zaposlenih pa se za 
poškodbo pri delu šteje zgolj poškodba, ki nastane pri delu za delodajalca, to je ŠD, ne pa tudi 
poškodba, ki jo utrpijo na tekmi v državnem dresu.90 O uporabi te pravne podlage na področju 
reprezentančnega športa je že odločalo Vrhovno sodišče RS. Na evropskem padalskem 
prvenstvu leta 1998 je prišlo do nesreče tekmovalca slovenske državne reprezentance s 
smrtnim izidom. Letalska zveza Slovenije (LZS) ponesrečenega športnika ni prijavila v 
zavarovanje na podlagi tedanjega 22. člena ZPIZ (danes podobno določbo vsebuje peti 
odstavek 20. člena ZPIZ). Sodišče je najprej ugotovilo, da je (bilo) v tem primeru zavarovanje 
športnika po 22. členu obvezno. Bistveno vprašanje je bilo, ali lahko protipravno opustitev 
očitamo LZS oz. ali je mogoče LZS šteti za organizatorja športne akcije v smislu 22. člena ZPIZ. 
Sodišče je zapisalo, da lahko določba domačega zakona zavezuje le domačega organizatorja in 
tako izključilo možnost odgovornosti organizatorja evropskega prvenstva. Sodišče je LZS štelo 
za organizatorja dejavnosti, saj je bilo po mnenju sodišča le od LZS odvisno, ali bo športnik 
uvrščen v državno reprezentanco ali ne (LZS je športniku izdala dovoljenje za letenje in 
športnika prijavila na evropsko prvenstvo). Tudi poškodovančev letalski klub na odločitev ni 
imel vpliva.91 Ocenjujem, da tudi NZS ustreza pojmu organizatorja športne dejavnosti kot ga 
razume Vrhovno sodišče RS, kadar organizira reprezentančne akcije. Tedaj o tem, ali bo 
posameznik sodeloval na mednarodnih tekmah in tekmovanjih odloča NZS. Nogometaš se 
mora najprej znajti na reprezentančnem seznamu selektorja reprezentance, nato pa še na 
seznamu nogometašev, prijavljenih za nastop na določeni tekmi oz. tekmovanju, ki ga pred 
začetkom tekme ali tekmovanja pristojnim organom FIFA oz. UEFA predloži NZS. Kot 
organizator športne dejavnosti je NZS, menim, dolžna prijaviti zaposlene reprezentančne 
igralce in reprezentante, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe v zavarovanje na 
podlagi 20. člena ZPIZ-2. 
 
90 Pojasnila ZZZS, osebna komunikacija (elektronska pošta: oeng@zzzs.si ), oktober 2019. 
91 II Ips 1039/2008 z dne 22.12.2011 
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3.1.2. Ponovni vstop v zavarovanje (116. člen ZPIZ-2) 
ZPIZ-2 v 116. členu ureja možnost ponovnega vstopa v zavarovanje za uživalce starostne, 
predčasne, vdovske ali družinske pokojnine, kadar ti ponovno pričnejo delati ali opravljati 
dejavnost. Takrat znova pridobijo lastnost zavarovanca in se jim preneha izplačevati 
pokojnina, ne izgubijo pa pravice do pokojnine.92 Zakon drugače ureja položaj uživalcev 
invalidske pokojnine, ki v enakem primeru izgubijo pravico do invalidske pokojnine. V šestem 
odstavku 116. člena  ZPIZ-2 je predvidena izjema za vrhunskega športnika invalida, ki sklene 
pogodbo o zaposlitvi v državni upravi. Takrat ne izgubi pravice do invalidske pokojnine, ampak 
ta le miruje.93 Izjema se za (nekdanje) poklicne nogometaše invalide v praksi ne uporablja, saj 
se športniki moštvenih športov v državni upravi ne zaposlujejo. 
3.1.3. Dodatek k pokojnini 
ZDPIDŠ je bil sprejet v letu 2017. Z začetkom njegove uporabe se skladno s prehodnimi in 
končnimi določbami ZDPIDŠ za upravičence s področja športa preneha uporabljati Zakon o 
izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO), 
na podlagi katerega so bili lahko nekdaj tudi športniki upravičeni do izjemne pokojnine.94 Po 
ZIPO se zaslužnemu posamezniku odmeri višja pokojnina kot bi se mu sicer po splošni 
pokojninski zakonodaji.95 O priznanju izjemne pokojnine odloči vlada na predlog ministrstva, 
pristojnega za področje na katerem deluje potencialni prejemnik te vrste pokojnine.96 Izjemne 
pokojnine na podlagi ZIPO se od uveljavitve ZDPIDŠ prejemnikom izplačujejo še naprej in sicer 
v znesku, ki jim je pripadal v mesecu pred uveljavitvijo ZDPIDŠ. Postopki priznanja izjemne 
pokojnine po ZIPO, ki so se začeli pred začetkom uporabe ZDPIDŠ se nadaljujejo po določbah 
ZDPIDŠ.97  
ZDPIDŠ upokojenim športnikom ne zagotavlja izjemnih pokojnin, temveč le dodatek k 
pokojnini, pridobljeni na podlagi splošne pokojninske zakonodaje. Pokojnino športnikov z 
 
92 A. Rangus in drugi, nav. delo (2018), str.287. 
93 Prav tam, str. 289. 
94 15. člen ZDPIDŠ. 
95 Zakonodajno-pravna služba DZ: Mnenje o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke 
na področju športa, str. 9, URL: https://imss.dz-rs.si/imis/9c7753009a51f190ef8d.pdf (31.10.2019) 
96 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, str.3, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
97 Prvi odstavek 10.člena in 11. člen ZDPIDŠ. 
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izjemnimi dosežki tako tvorita pokojnina, do katere je športnik upravičen na podlagi ZPIZ-2 ter 
dodatek k pokojnini.98 
Tako za pridobitev izjemne pokojnine, kot tudi dodatka k pokojnini, mora posameznik 
izpolnjevati pogoje za pridobitev pokojnine po splošni pokojninski zakonodaji.99 Obe pravici, 
ki ju zagotavlja država iz proračuna in ju izplačuje ZPIZ predstavljata posebno čast, ki jo država 
izkazuje osebam, ki so na področju svojega delovanja pustile viden pečat.100  
Predlagatelji so z ZDPIDŠ zasledovali odpravo težav ZIPO, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče 
v poročilu leta 2010.101 Računsko sodišče je poudarilo, da ZIPO zaradi nedorečenih zakonskih 
pojmov ter prostega preudarka ministrstev pri odločanju o dodelitvi izjemne pokojnine 
omogoča arbitrarnost odločanja oz. neenakopravno obravnavo oseb, ki se nahajajo v enakem 
ali podobnem položaju. Izpostavilo je problematičnost določanja kriterijev podeljevanja 
pokojnin z internimi dokumenti. Ob tem je opozorilo na nedodelanost notranjih kriterijev in 
postopka ugotavljanja upravičenosti do pokojnin znotraj ministrstev ter na kršitve internih 
pravil v postopku predlaganja prejemnikov izjemnih pokojnin.102 Predlagatelji so opomnili tudi 
na zastarelost in neuporabnost določb ZIPO.103  
S sprejemom ZDPIDŠ je bil urejen zgolj položaj športnikov. Zakonodajno-pravna služba DZ je 
pred sprejemom zakona opozarjala, da ostajajo posamezniki z izjemnimi dosežki na drugih 
področjih kljub ugotovljenim pomanjkljivostim še vedno ujeti v sistemu, ki ga ureja ZIPO, kar 
je lahko sporno z vidika načel pravne države in medsebojne skladnosti predpisov.104 Stanje se 
utegne v kratkem popraviti, saj je v času pisanja magistrske naloge po zgledu ZDPIDŠ v pripravi 
 
98 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, str. 6, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
99 Prav tam, str. 10. 
100 Prav tam, str. 7. 
101 Prav tam, str. 10. 
102 Računsko sodišče RS, Revizijsko poročilo: Sistem priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin, str. 56, 
URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1016/IzjemPok_RSP.pdf (31.10.2019)  
103 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017,  str. 4, URL: 
 https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
104 Zakonodajno-pravna služba DZ: Mnenje o predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke 
na področju športa, str. 1, URL: http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-
01/ca20e005afd4a9e65c2e4196d7688b79c4f01aa219099c7753009a51f190ef8d (31.10.2019) 
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Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti.105 V Sloveniji je bilo po ZIPO  podeljenih le 11 izjemnih pokojnin na področju športa, 
na področju kulture pa kar 300, kar kaže na preteklo manj ugodno obravnavo športnikov.106 
3.1.3.1. Pridobitev pravice do dodatka 
Skladno z 2. členom ZDPIDŠ je do dodatka k pokojnini upravičen: 
- državljan RS, ki je s trajnim delom in izjemnimi dosežki na področju športa 
- prispeval k razvoju družbe in ugledu Slovenije in  
- je uživalec pokojnine po domačih predpisih ali je uživalec pokojnine iz tujine. (Zakon 
pridobitev pokojnine omogoča tudi poklicnim nogometašem, ki se športno 
udejstvujejo v tujih ligah in po tamkajšnji zakonodaji pridobijo pravico do pokojnine).107  
Po 3. členu ZDPIDŠ, ki opredeljuje kriterije pridobitve pravice, se za izjemni dosežek štejejo 
odličja z največjih športnih tekmovanj, olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev v 
olimpijskih športnih panogah ter prejem Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski 
športni dosežek.108 Do dodatka k pokojnini je trenutno upravičenih 57 oseb, od tega le 2 
nekdanja nogometaša, Marko Elsner in Branko Oblak.109 Od osamosvojitve dalje Slovenija še 
ni osvojila medalje na velikih tekmovanjih v panogi nogomet in je v bližnji prihodnosti tudi ne 
gre pričakovati. Za nogometaše bo težko uporabno merilo Bloudkove nagrade, saj jo seveda 
prejmejo le redki. Jasno je, da je dodatek k pokojnini neke vrsta nagrada za izjemne dosežke, 
ki pa so v nogometu še bolj izjemni kot drugod.  
Do dodatka niso upravičeni športniki, ki so uživali nedovoljene snovi in jih je zato nacionalna 
ali mednarodna panožna športna zveza najmanj za obdobje dveh let kaznovala s prepovedjo 
tekmovanj ali pa so poživila uživali naklepno. Pod določenimi pogoji zakon izključuje pridobitev 
dodatka tudi za športnike, ki so bili obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od 6 mesecev 
 
105 Ministrstvo za kulturo: Osnutek predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju 
kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, URL: https://e-
uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/364481?disposition=attachment (31.10.2019) 
106 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, str. 5, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
107 Prav tam, str. 17. 
108 Prvi odstavek 3. člena ZDPIDŠ. 
109 Evidenca prejemnikov dodatka k pokojnini, URL: https://spletnicasopis.eu/wp-
content/uploads/2019/09/EVIDENCA-dodatek-vrhunski-%C5%A1portniki-1a.pdf (31.10.2019) 
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in obsodba še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.110 Te osebe so namreč izgubile javno 
zaupanje in niso več v zgled družbi.111 
Dodatek se odmeri v odstotku od razlike med mesečno starostno ali invalidsko pokojnino 
upravičenca in starostno pokojnino moškega, ki se odmeri od maksimalne pokojninske osnove 
za 40 let pokojninske dobe po splošni pokojninski zakonodaji. Dodatek k pokojnini znaša 
minimalno 70% in maksimalno 100% te razlike, odvisno od števila in vrste oz. žlahtnosti 
osvojenih medalj ali nagrad, če se izrazim v športnem žargonu.112 Kriteriji za določitev višine 
dodatka so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za določitev višine dodatka k 
pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Pravilnik v prvem odstavku 2. člena 
določa te odstotke razlike v šestih alinejah, razvrščenih padajoče glede na vrsto in število 
osvojenih odličji oz. nagrad.113 
Postopek pridobitve pravice sproži ministrstvo, pristojno za šport na podlagi predloga 
posameznika, ki meni, da je upravičen do dodatka po pogojih ZDPIDŠ. Predlog je mogoče 
vložiti v času pred starostno oz. invalidsko upokojitvijo oz. upokojitvijo po tujih predpisih ali 
po njej. O pridobitvi pravice z odločbo odloči minister, pristojen za šport, v kolikor vlagatelj 
vloge izpolnjuje merila iz 2. in 3. člena zakona.114 V odločbi opredeli tudi izjemni dosežek, ki je 
podlaga pridobitve pravice ter določi višino dodatka, ki ga bo prejemal upravičenec.  
Kadar so podane okoliščine iz 6. odstavka 5. člena ZDPIDŠ (kadar upravičenec v času izdaje ne 
izpolnjuje pogojev ali jih preneha izpolnjevati ali se s pisno izjavo odreka pravici do dodatka in 
takrat, kadar so podane okoliščine iz 2. in 3.odstavka 3. člena ZDPIDŠ), se lahko z odločbo 
pravica do dodatka ukine, upravičenec pa mora nato vrniti vsa sredstva, ki jih je neupravičeno 
prejel v 60 dneh odkar postane odločba izvršljiva. Za vprašanja postopanja, ki jih ZDPIDŠ ne 
ureja, zakon narekuje smiselno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku 
 
110 Drugi in tretji odstavek 3. člena ZDPIDŠ. 
111 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, str. 18, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
112 4. člen ZDPIDŠ. 
113 Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, 
Ur.l. RS, št. 55/17. 
114 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, str. 17-18, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019)  
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(ZUP).115 ZPIZ preneha izplačevati dodatek v primeru ukinitve odločbe ministrstva z uvodnim 
dne meseca, ki sledi mesecu dokončnosti odločbe.116 
3.1.3.2. Uveljavljanje pravice (izplačila dodatka) 
Pravico do izplačila dodatka upravičenec uveljavi z vložitvijo vloge, ki ji priloži omenjeno 
odločbo pri ZPIZ. V kolikor prejema tujo pokojnino, vlogi priloži podatke o uživanju tuje 
pokojnine, o obstoju mednarodne pogodbe med Slovenijo in to državo, o tem, ali ta država 
slovenskim državljanom priznava pravico do izplačevanja (svoje) pokojnine in o višini 
pokojnine, ki jo prejema. Pravico do izplačila dodatka pa upravičena oseba pridobi s 
pridobitvijo starostne oz. invalidske pokojnine oz. z začetkom izplačevanja tuje pokojnine ali z 
dnem, ki sledi dnevu vložitve vloge za pridobitev pravice, če jo vloži po upokojitvi.117 Dodatek, 
se izplačuje mesečno, skupaj s pokojnino po splošnih predpisih. Iz proračuna RS ga izplačuje 
ZPIZ. Dodatek se usklajuje po splošni pokojninski zakonodaji.118 Pravica do dodatka preneha 
ob smrti upravičenca in je neprenosljiva.119  
3.2. Obvezno zdravstveno zavarovanje  
V Sloveniji je uveljavljen sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.120 Vanj so določene 
skupine posameznikov vključene ipso iure ob uresničitvi določenega dejanskega stanja, 
neodvisno od njihove volje in tudi vednosti o vključitvi.121 Temeljni zakon na področju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je ZZVZZ. 
Nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS).122 Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja pravice v naravi (storitvene in stvarne)  
in denarju posameznikom, ki zaradi zdravstvenih primerov kot so bolezen, poškodba in 
materinstvo nosijo izredne stroške medicinske oskrbe (storitev zdravljenja) ter so nezmožni za 
delo in zato trpijo izpad zaslužka.123  
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v grobem delimo na:  
 
115 5. člen ZDPIDŠ. 
116 Drugi odstavek 8. člena ZDPIDŠ. 
117 6. člen ZDPIDŠ. 
118 7. člen ZDPIDŠ. 
119 Prvi odstavek 8. člena ZDPIDŠ. Ni je mogoče prenesti na upravičenca do vdovske ali družinske pokojnine. 
120 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str.274. 
121 G. Strban,  nav. delo (2005), str.97. 
122 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str.275-276. 
123 Prav tam, str.280-284. 
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- pravice do zdravstvenih storitev in  
- pravice do denarnih dajatev (pravica do denarnega nadomestila med začasno 
zadržanostjo od dela in povrnitev potnih stroškov). 
Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za primer poškodbe ter bolezni pri delu 
(poklicne bolezni) in izven dela.124 
Obseg pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju ni vezan na višino prispevkov. Obvezno 
zdravstveno zavarovanje zavarovancem neodvisno od višine plačanih prispevkov jamči enak 
dostop do zdravstvenih storitev in enako pravico povračila potnih stroškov. Izjemo predstavlja 
pravica do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, saj se višina nadomestila določi 
glede na plačo zavarovanca oz. povprečno osnovo za plačilo prispevkov v koledarskem letu 
pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela. Ravno pri tej pravici obstojijo 
največje razlike v položaju zaposlenih, samozaposlenih in tistih nogometašev, ki delo 
opravljajo po pogodbi o delu.125 
Tako kot drugi zavarovanci, so tudi poklicni nogometaši upravičeni do zdravstvenih storitev, ki 
jih določa ZZVZZ v 23. členu. Od zdravstvenih storitev določenih v 23. členu zakona, so za 
poklicne nogometaše izrednega pomena predhodni in obdobni preventivni zdravstveni 
pregledi športnikov.  
Športniki so zaradi narave dela še posebej izpostavljeni (specifičnim) poškodbam in boleznim. 
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in zlasti način njihovega uresničevanja zanje 
pogosto ne predstavljajo zadostne rešitve. Zato se poslužujejo prostovoljnih oblik zavarovanj, 
ki skušajo bolj ali manj uspešno odpraviti težave obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Zasebne zavarovalnice ponujajo nekaj paketov, ki so posebej prilagojeni športnikom.126 
 
124 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Ur.l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-
K in 36/19. 
125 R. Lemut Strle,  Zdravstvena varnost samozaposlenih, v: Delavci in delodajalci, 8 (2008), str. 377-378. 
126 Športniki lahko npr. izberejo  Paket športnik zavarovalnice Adriatic Slovenica. Paket športnikom 
perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda delno sofinancira OKS. Za več informacij glej:  
Adriatic Slovenica, Paket športnik, URL: https://www.adriatic-slovenica.si/zavarovanje/zdravje/paket-
sportnik#ugodnosti (31.10.2019)   
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ZZVZZ ne predpisuje vrstnega reda pravnih podlag, kljub temu pa je pravilo z zaživelo tudi v 
praksi obveznega zdravstvenega zavarovanja.127 
3.2.1. Oblike dela 
3.2.1.1. Zaposleni nogometaši 
Osebe v delovnem razmerju v Sloveniji, ki so zavarovane po 1. točki prvega odstavka 15. člena, 
uvrščamo v skupino aktivnih zavarovancev, ne glede na to, ali gre za pogodbo o zaposlitvi za 
določen ali nedoločen čas oz. polni ali krajši delovni čas.128 Ta neselektivnost je bistvena, saj 
se v profesionalnem nogometu zaradi narave dela nogometašev sklepajo zgolj pogodbe za 
določen čas. Prispevna osnova je enaka osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Zavezanca za plačevanje prispevkov za pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
primer poškodbe ali bolezni pri delu in izven dela, sta poklicni nogometaš in ŠD.129 
ZZVZZ v 28. členu na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja zaposlenim nogometašem 
zagotavlja nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od 31. dne zadržanosti, ki je 
posledica bolezni ali poškodbe pri delu ali izven dela. Na višino nadomestila pri tem vplivata 
vzrok začasne zadržanosti ter osnova za odmero nadomestila.130 Prvih 30 dni odsotnosti z dela 
je sicer nadomestilo  zaposlenemu dolžan zagotavljati delodajalec.131  
V okviru pravice do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela vzbujata pozornost določbi 
drugega in tretjega odstavka 34. člena ZZVZZ. Zavarovancem na podlagi drugega odstavka 34. 
člena ZZVZZ v primeru prenehanja delovnega razmerja za časa zadržanosti od dela pripada 
nadomestilo še največ 30 dni po tem, ko je prenehalo delovno razmerje. V primeru začasne 
nezmožnosti za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, zavarovancem po tretjem 
odstavku 34. člena tega zakona pripada nadomestilo plače tudi po prenehanju delovnega 
razmerja in to ves čas dokler niso ponovno zmožni za delo.132  
3.2.1.2. Samozaposleni nogometaši 
Prevladujoča oblika dela poklicnih nogometašev v Sloveniji je samozaposlitev. ZZVZZ 
samozaposlenih oseb ne definira.133 Na podlagi 5. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ so 
 
127 Pojasnila ZZZS, osebna komunikacija (elektronska pošta: oeng@zzzs.si), oktober 2019. 
128 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str.277.278.  
129 48.-50. člen ZZVZZ.  
130 R. Lemut Strle,  nav. delo (2008), str. 378-379.  Osnova za odmero nadomestila zaposlenega nogometaša  je 
povprečna  mesečna plača v letu, preden je nastala začasna zadržanost od dela. 
131 L. Tičar, nav. delo (2010), str. IV.  
132 R. Lemut Strle,  nav. delo(2008), str. 378-379. 
133 L. Tičar, nav. delo (2010), str. III. 
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zavarovani posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno 
dejavnost kot edini ali glavni poklic.134 Razlika med opravljanjem edinega ali glavnega poklica 
je v tem, da zavarovanec pri prvem ne vstopi v delovno razmerje, v drugem primeru pa je 
zavarovanec v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Oba poklica 
zavarovana oseba opravlja kot samostojno dejavnost.135 Poklicni nogometaši bodo praviloma 
delo opravljali kot edini poklic. Samozaposlene tako kot delavce uvrščamo med aktivne 
zavarovance.136 Prispevna osnova samozaposlenih je enaka osnovi za prispevek pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja.137 Pri tem najnižja prispevna osnova znaša 60 % povprečne letne 
plače zaposlenih v Sloveniji, najvišja prispevna osnova pa je 3,5 kratnik povprečne letne plače 
v naši državi.138 Zavezanci za plačilo prispevkov so v celoti samozaposlene osebe same. 
Plačujejo prispevke za vse pravice zdravstvenega zavarovanja po stopnji, ki je predvidena za 
delavce in po stopnji, ki je predvidena za delodajalce.139   
Med zavarovance ZZVZZ uvršča tudi vrhunske športnike in šahiste-člane telesnokulturnih in 
šahovskih organizacij v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Vrhunski športniki 
tvorijo eno izmed posebnih skupin samozaposlenih.140 ZZVZZ določa, da plačujejo prispevke 
od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.141 ZPIZ-2 pa kategorije vrhunskih 
športnikov za razliko od svojih predhodnikov ne pozna več.142 Pravno podlago zavarovanja 
vrhunskih športnikov je vseboval prej veljavni ZPIZ-1 v 21. členu.143 Vrhunske športnike kot 
posebno kategorijo zavarovancev je poznal tudi ZPIZ v 16. členu.144 Osnova za plačilo 
prispevkov vrhunskih športnikov znaša v letu 2019 62% povprečne mesečne bruto plače v 
 
134 Prvi odstavek 15. člena ZZVZZ. 
135 2. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
136 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str.277-278. 
137 Drugi odstavek 51. člena ZZVZZ. 
138Finančna uprava Republike Slovenije, Prispevki za socialno varnost fizične osebe z dejavnostjo, URL:  
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/prispevki_za_socialno_varnost_fizicne_osebe_z_dejavnostjo
/ (31.10.2019) 
139 51.člen ZZVZZ. 
140 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 278.  Med vrhunskimi športniki je tudi nekaj 
nogometašev. 
141 51. člen ZZVZZ. 
142 ZZZS, Preglednica po zavarovancih, URL: https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/ebedc59e-3994-4ab0-
aee7-3974a4002b60/Preglednica+po+zavarovancih+-+15.%2C+34.+%C4%8Dlen+ZZVZZ+-+2019-
03.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mBO3wGR&ContentCache=NONE&CACHE=NONE (31.10.2019) 
143 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), Ur.l.RS., št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – 
ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2 in 9/17 – odl. US. 
144 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Ur.l.RS., št. 12/92, 56/92 – odl. US, 43/93 – odl. US, 
67/93 – odl. US, 5/94, 7/96, 29/97 – odl. US, 54/98 in 106/99 – ZPIZ-1. 
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RS.145 Prispevke za vse pravice za poškodbo pri delu in poklicno bolezen oz. poškodbo in 
bolezen izven dela, plačujejo zavarovanci sami.146  
Na podlagi 28. člena ZZVZZ imajo pravico do nadomestila tudi samozaposlene osebe iz 5. točke 
prvega odstavka 15. člena in vrhunski športniki in šahisti iz 8. točke prvega odstavka 15. člena 
ZZVZZ.147 Osnova za odmero nadomestila je povprečna prispevna osnova v letu pred letom 
nastanka začasne zadržanosti od dela.148 Glede obremenitve obveznega zdravstvenega 
zavarovanja velja isto kot pri zaposlenih nogometaših. Samozaposleni pa za razliko od delavcev 
niso upravičeni do nadomestila za prvih 30 dni odsotnosti.149  
ZZVZZ v določbah drugega in tretjega odstavka 34. člena izrecno navaja delovno razmerje ter 
s tem upravičenje do nadomestila iz omenjenih odstavkov veže na delavce in tako iz obsega 
varstva izključuje samozaposlene, ki v času začasne zadržanosti od dela prenehajo z opravo 
dejavnosti.150 Poškodbe so sestavni del športa, nič drugače ni niti v poklicnem nogometu. Za 
poklicnega nogometaša je pomemben zlasti tretji odstavek 34. člena zakona, saj bo v 
profesionalnem nogometu razlog za izostanek od dela najpogosteje poškodba, ki jo igralec 
stakne na treningu ali tekmi, torej pri opravljanju dela(poškodba pri delu).151 Poškodba pri delu 
je skladno z drugim odstavkom 66. člena ZPIZ-2 tudi poškodba, ki jo utrpijo zavarovani 
športniki v okviru organizirane športne dejavnosti.152 Zaposleni nogometaši bodo upravičeni 
do nadomestila ves čas do ponovne zmožnosti za igranje nogometa tudi po prenehanju 
pogodbe o profesionalnem igranju nogometa in s tem delovnega razmerja, samozaposleni 
igralci nogometa, ki bi se jim iztekla pogodba o profesionalnem igranju nogometa in bi med 
prejemanjem nadomestila prenehali z opravljanjem dejavnosti pa nasprotno ne. Sodna praksa 
 
145 ZZZS, Preglednica po zavarovancih, URL: https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/ebedc59e-3994-4ab0-
aee7-3974a4002b60/Preglednica+po+zavarovancih+-+15.%2C+34.+%C4%8Dlen+ZZVZZ+-+2019-
03.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mBO3wGR&ContentCache=NONE&CACHE=NONE (31.10.2019) ZZZS vrhunske 
športnike uvršča v kategorijo samostojnih podjetnikov (po podlagi 27). 
146 48. in 49. člen ZZVZZ. 
147 28. člen ZZVZZ. 
148 Prvi odstavek 31. člena ZZVZZ. 
149 L. Tičar, nav. delo (2010), str. IV. V tem času si morajo samozaposleni izpadli dohodek zagotoviti sami. Več o 
tem: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2008), str. 293. 
150 R. Lemut Strle,  nav. delo (2008), str. 379. 
151 ZZVZ v 19. členu napotuje na 66. člen ZPIZ-2.   
152 Drugi odstavek 66. člena  ZPIZ-2 določa, da se za poškodbo pri delu šteje tudi poškodba, ki jo zavarovanci 
utrpijo v okoliščinah 20. oz. 21. člena ZPIZ-2.  
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sprejema stališče, da prenehanja opravljanja dejavnosti samozaposlenih ne gre enačiti s 
prenehanjem delovnega razmerja.153  
Skladno z 78. a členom ZZVZZ, se nekaterim zavarovancem zadržijo pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja, kadar ne plačujejo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja.154 V času, 
ko nimajo poravnanih obveznosti jim je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na 
voljo zgolj dostop do nujnega zdravljenja. V tej skupini zavarovanih oseb najdemo tudi 
samozaposlene. Razlog za tovrsten ukrep zakonodajalca naj bi bila ravno plačilna nedisciplina 
samozaposlenih pri vplačevanju prispevkov.155 Plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje samozaposlene osebe bremeni zavarovanca, torej samozaposlenega nogometaša 
in to tudi v primeru neizplačil plač s strani ŠD.156 Pri osebah v delovnem razmerju, ki jim 
delodajalec ne plačuje prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja se zakon tovrstnega 
ukrepa ne poslužuje.157 Plačilna nedisciplina nogometnih klubov predstavlja v Sloveniji perečo 
težavo. Raziskava FIFPro kaže, da je v Sloveniji v letih 2014-2016 kar 70% vprašanih igralcev 
občutilo zamudo v izplačilih plač.158 Ravnanji ŠD, ki za nogometaša delavca ne plača prispevkov 
za obvezno zdravstveno zavarovanje(in po navadi tudi plače) in ŠD, ki samozaposlenemu 
igralcu ne nameni plačila sta si v bistvenem enaki, saj so zaradi plačilne nediscipline ŠD 
samozaposleni nogometaši pahnjeni v položaj, v katerem nimajo sredstev za plačilo 
prispevkov socialnih zavarovanj. V primeru neplačila prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki bo torej v obeh primerih posledica ravnanja ŠD, bodo zaposleni in 
samozaposleni nogometaši obravnavani različno. Po pravilu bodo poklicni nogometaši kljub 
odsotnosti izplačil ŠD nadaljevali s treniranjem in igranjem tekem ter bili ob tem izpostavljeni 
tveganju, ki ga predstavljajo športne poškodbe. V primeru nesrečnega slučaja bodo z izjemo 
nujnega zdravljena samozaposleni igralci odrezani od storitev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Nogometaši delavci imajo torej ob odsotnosti plačila in/ali prispevkov 
 
153 L. Tičar, nav. delo (2010), str.VI. Podobno stališče sprejema R. Lemut Strle. Pravica do nadomestila pa ne bi 
smela biti vezana na osebno odločitev samostojnega podjetnika, da bo prenehal z opravljanjem dejavnosti. 
Delovno razmerje delavca v času začasne nezmožnosti za delo nasprotno preneha ne glede na njegovo voljo. 
Glej: R. Lemut Strle,  nav. delo (2008), str. 380.  
154 78. a člen ZZVZZ. 
155 R. Lemut Strle, nav. delo(2008), str. 381-382. 
156 F. Borsellino, nav. delo(2016), str. 19. 
157 R. Lemut Strle, nav. delo(2008), str. 381. 
158 FIFPro, 2016 FIFPRO Global employment report, str. 254, URL: https://www.fifpro.org/images/documents-
pdf/2016-fifpro-global-employment-report.pdf  (31.10.2019) 
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delodajalca dostop vsaj do vseh storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
samozaposleni nogometaši pa niti tega ne.  
3.2.1.3. Nogometaši podjemniki 
Poklicni igralci nogometa, ki delo opravljajo po pogodbi o delu so zavarovani na podlagi 20. 
točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, ki določa, da so zavarovani posamezniki, ki imajo v 
Republiki Sloveniji stalno prebivališče, v kolikor ne izpolnjujejo pogojev zavarovanja po drugih 
točkah tega člena ter si ob tem plačujejo prispevek sami.159 Po tej podlagi so zavarovani za 
primer bolezni in poškodbe izven dela zgolj za pravice do zdravstvenih storitev ter povračila 
potnih stroškov.160 Osnovo za plačevanje prispevkov zavarovancev iz 20. točke prvega 
odstavka 15. člena predstavlja 25 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.161 Zavezanci za prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za primer poškodbe in bolezni izven dela so zavarovanci sami.162 
Nogometaši podjemniki so na podlagi 5. točke 17.člena zavarovani tudi za poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni, a le takrat, kadar niso zavarovani na podlagi 16. ali 18. člena ZZVZZ.163 
Zakon sicer govori o opravljanju dela v drugem pravnem razmerju, v katerega uvrščamo tudi 
delo oz. dohodek prejet na podlagi pogodbe o delu.164 V tem primeru je osnova za plačilo 
prispevkov posamezno plačilo za opravljeno delo ali storitev, ki ga posameznik prejme na 
podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek in 
ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.165 Prispevke 
plačujejo delodajalci pri katerih so ti posamezniki na delu, torej ŠD.166 
Poklicni nogometaši, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu in pri tem niso zavarovanci 
iz 1. do 7. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ167 so postavljeni v slabši položaj, saj jim po  
28. členu ZZVZZ ne pripada pravica do nadomestila. Do nadomestila bi sicer lahko bili 
upravičeni na podlagi statusa vrhunskega športnika, a je športnikov, sploh pa (poklicnih) 
 
159 Prvi odstavek 15. člena ZZVZZ. 
160 11. člen ZPSV. 
161 Drugi odstavek 54. člena ZZVZZ. 
162 48. člen ZZVZZ. 
163 17. člen ZZVZZ. 
164 DATA, Podjemna pogodba, URL: https://data.si/blog/2017/06/06/podjemna-pogodba/ (31.10.2019) 
165 55. in 57. člen ZZVZZ. 
166 49. člen ZZVZZ. 
167 Osebe v delovnem razmerju, posamezniki, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost, 
družbeniki družb, ipd. in kmetje. 
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nogometašev s statusom vrhunskega športnika le peščica. Umestitev vrhunskih športnikov 
med upravičence nadomestila za poklicne nogometaše nima pravega pomena, saj ni posebej 
v korist  nogometašem, ki opravljajo delo po pogodbi o delu, zaposleni in samozaposleni igralci 
pa so že sicer uvrščeni med upravičene osebe iz 28. člena. Nogometašem, ki delo opravljajo 
po pogodbi o delu bi koristila določba, ki bi med zavarovance uvrščala kakovostne športnike 
in tako nadomestilo zagotavljala tudi njim.  
Tako kot samozaposlenim osebam, se tudi posameznikom, ki opravljajo delo po pogodbi o 
delu za časa neplačanih prispevkov zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja.168  
3.2.1.4. Člani državne reprezentance  
Za poklicne igralce nogometa je lahko relevanten 18. člen ZZVZZ, ki varuje posameznike, 
sodelujoče pri kratkotrajnih akcijah oz. dogodkih.169 Zavarovanci, ki so po 15., 20. ali 22. členu 
(družinski člani) ZZVZZ že vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje so tako zavarovani še 
za dodatna tveganja, določena v 18. členu tega zakona.170 Te osebe so ravno zaradi 
kratkotrajne narave dela zavarovane zgolj za poškodbo pri delu.171 Pomembno je, da glavni 
motiv udeležbe teh zavarovancev v vodenem delu ni pridobivanje dohodka.172 Med 
zavarovanci so v 7. točki tudi športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane 
športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah.173 Prispevki posameznikov iz te kategorije 
se vplačujejo v obliki pavšala, ki je relativno majhen.174 Prispevek se plačuje mesečno.175 
Prispevke za to skupino oseb plačujejo organizatorji del oz. akcij.176 Menim, da dolžnost prijave 
 
168 78.a ZZVZZ. 
169 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str.280. 
170ZZZS, Navodilo za uveljavljanje pravice iz naslova zavarovanja za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen, URL: 
 http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/F733B15143B9312BC1257C760041D69C?OpenDocument 
(31.10.2019) 
171 G. Strban,  nav. delo (2005), str. 117. 
172 Z. Vodovnik, L. Tičar, OSNOVE DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA (2017), str.506. 
173 18. člen ZZVZZ. 
174 G. Strban, nav. delo (2005), str. 117. 
175 ZZZS, Pavšalni prispevki obvezno zdravstveno zavarovanje, URL: 
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/d4737cbd-183c-4ada-8477-
a2f0bae26f3e/preglednica+po+zavarovancih+-+17.+in+18.+%C4%8Dlen+ZZVZZ+-+2019-
01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mwOPzjr&ContentCache=NONE&CACHE=NONE (31.10.2019) V letu 2019 znaša 
pavšal 5,03 eurov. 
176 49. člen ZVZZ. 
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in plačila prispevkov zavarovanja zaposlenih nogometašev reprezentantov in reprezentantov, 
ki opravljajo delo po pogodbi o delu iz razlogov opisanih v točki 3.1.1.4 nosi NZS.   
Tudi sodelujoči pri kratkotrajnih akcijah in dogodkih so upravičeni do nadomestila. Posebnost 
te skupine zavarovancev je ta, da jim gre nadomestilo od prvega dne začasne zadržanosti, 
kadar poškodba nastane pri sodelovanju v športnih akcijah, ki je ena izmed okoliščin 
predvidenih v 18. členu.177 Samozaposleni reprezentanti, ti niso zavarovani po 18. členu ZZVZZ, 
bodo (tudi) v primeru poškodbe na reprezentančni akciji nadomestilo prejemali šele od 31. 
dneva odsotnosti dalje, zaposleni reprezentanti in tisti, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe 
o delu, ki bodo zavarovani na podlagi 7. točke 18. člena pa od prvega dne začasne zadržanosti.   
Na podlagi 28. člena ZZVZZ so do pravice do nadomestila torej upravičeni tako zaposleni, kot 
tudi samozaposleni, sodelujoči pri kratkotrajnih akcijah ter vrhunski športniki, če niso 
zavarovani iz drugega naslova.178 
3.2.2. Učinki enotne pogodbe o profesionalnem igranju nogometa  
K enaki obravnavi vseh nogometašev iz slovenskih nogometnih lig pod okriljem NZS utegne v 
veliki meri prispevati od leta 2018 s strani NZS obvezno predpisana enotna pogodba o 
profesionalnem igranju nogometa, ki ŠD zavezuje k plačilu celotne plače v času začasne 
zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni. Od obveznosti se odšteje znesek nadomestila, 
ki se igralcu zagotavlja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.179 Tako so po enotni pogodbi 
do nadomestila od prvega dne odsotnosti upravičeni vsi profesionalni igralci nogometa, 
neodvisno od oblike opravljanja dela. Enotna pogodba zagotavlja nadomestilo tudi 
nogometašem, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu. Nadomestilo zaposlenih in 
samozaposlenih nogometašev bo v velikem delu pokrivalo obvezno zdravstveno 
zavarovanje(seveda od 31. dne odsotnosti dalje). Breme izplačevanja nadomestila igralcev, ki 
opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu pa pade v celoti na ŠD. Zopet moram opozoriti na 
problem izostankov v izplačilih plač. Od ŠD, ki igralcem (redno) ne izplačujejo plač ne gre 
pričakovati niti izplačil nadomestil. 
 
177 Prvi odstavek 29. člena ZZVZZ. 
178 28. člen ZZVZZ. 
179 7. člen Pogodbe o profesionalnem igranju nogometa. 
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3.2.3. Preventivni zdravstveni pregledi športnikov 
V tem delu pozornost usmerjam k preventivnim zdravstvenim pregledom, ki so v enaki meri 
namenjeni vsem poklicnim nogometašem, ne glede na obliko opravljanja dela. 
Preventivne zdravstvene preglede športnikov urejajo naslednji zakonski in podzakonski akti. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) v 7. členu v osnovno zdravstveno dejavnost na primarni 
ravni umešča zdravstvene preglede športnikov.180 Preventivne zdravstvene preglede med 
pravice športnikov uvršča ZŠpo-1 v svojem 35. členu. Med svojimi ukrepi omenja izvajanje 
preventivnih zdravstvenih ukrepov za športnike tudi NPŠ.181 ZZVZZ v 23. členu določa, da se iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v popolnosti financirajo predhodni in obdobni 
zdravstveni pregledi športnikov, nastopajočih na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.182 Skladno z drugim odstavkom 23. člena ZZVZZ sprejme minister, pristojen za 
zdravje na predlog Zdravstvenega sveta podzakonski akt za zagotavljanje pravic in programov 
preventivnih pregledov (tudi nekaterih drugih) ter navodila za njihovo izvajanje.183 Tudi Pravila 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v 27. členu napotujejo na ta akt. Ta podzakonski akt, ki 
vsebuje podrobnejšo ureditev preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov je Pravilnik za 
izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Pravilnik).184  
Pravilnik vsebuje določbe o upravičencih, izvajalcih, pogostnosti, financiranju in o obsegu 
pregledov. Poglejmo si nekatere izmed njih. Preventivne zdravstvene preglede delimo na 
predhodne, obdobne ter ciljane in druge preglede. Predhodni pregledi se izvajajo preden se 
športnik poda v športno dejavnost, da se izve, ali je posameznik zmožen prenašati napore 
določene športne panoge, obdobni pregledi pa se izvajajo enkrat na leto po tem, ko je 
posameznik že vpet v športno dejavnost, da se izve, ali njegovo zdravstveno stanje še omogoča 
prenašanje naporov taiste panoge. Ciljani in drugi pregledi se izvajajo kadar je to potrebno in 
so usmerjeni zgolj na posamezen organski sestav ali njegov del.185 S to delitvijo je opredeljen 
namen preventivnih zdravstvenih pregledov. Želimo, da so v športu dejavni tisti posamezniki, 
 
180 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Ur.l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US. 
181 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23), Ur. L. 
RS, št. 26/14. 
182 Prvi odstavek 23. člena ZZVZZ. 
183 Drugi odstavek 23. člena ZZVZZ. 
184 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Ur.l. RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 
67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18 in 57/18. 
185 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.4. Preventivni zdravstveni 
pregledi športnikov. 
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ki jim zdravstveno stanje to dopušča. Tako odvračamo razne (nepotrebne) poškodbe, okvare 
in bolezni ter pripomoremo k pravilni orientaciji treninga.186  
Pravilnik udeležence v športu za katere je predviden preventivni pregled deli na naslednje 
skupine: 
- vrhunski in potencialno vrhunski športniki 
- športniki panog z večjim rizikom poškodb 
- športniki, vključeni v programe selektivnega športa (perspektivni) 
- Športniki, vključeni v programe kakovostnega športa (republiški) 
- rekreativni športniki 
- športniki invalidi 
- trenerji 
- sodniki na športnih tekmovanjih.187 
Za poklicne nogometaše prideta v poštev prva in pa zlasti četrta kategorija.   
Športniki so na preglede napoteni s strani odgovorne osebe športne organizacije, trenerja ali 
izbranega športnega zdravnika, kadar ta presodi, da utegne udejstvovanje posameznika v 
športni panogi ogrožati njegovo zdravje ali življenje.188 Pravilnik določa, da preglede opravljajo 
pooblaščeni zdravniki z licenco189 v pooblaščenih zdravstvenih zavodih in zasebnih 
ordinacijah.190 Preglede izvajajo timi zdravnikov.191 
Financiranje tovrstnih pregledov urejata tako ZZVZZ, kot tudi Pravilnik. ZZVZZ določa, da se iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo pregledi športnikov, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovanjih NPŠZ.192 Pregledi se po zakonu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja tako 
financirajo za vse nogometaše, ki nastopajo v ligah pod okriljem NZS. Pravilnik financiranje iz 
 
186 ReNPŠ14–23, 6.3.2.3 Zdravstveno varstvo športnikov 
187 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.1. Razdelitev udeležencev v 
športu (kakovostne skupine).  
188 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.2. Izvajalci preventivnih 
zdravstvenih pregledov. 
189 Pravilnik določa licenco A, B in C v točki 8.2. Izvajalci preventivnih zdravstvenih pregledov. Razlikovanje za 
potrebe tega dela ni bistveno. 
190 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.2. Izvajalci preventivnih 
zdravstvenih pregledov. 
191 M. Kristl, Zakonske podlage za izvajanje aktivnega zdravstvenega varstva športnikov  obseg in vsebina 
preventivnega zdravstvenega pregleda športnika, v: Sanitas et labor, 2 (2002), str. 18. 
192 23. člen ZZVZZ. 
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obveznega zdravstvenega zavarovanja veže na športnike iz 1. do 4. skupine udeležencev v 
športu.193 ZZVZZ in Pravilnik sta glede financiranja pregledov neusklajena. Pravilnik je v 
neskladju z ZZVZZ, saj zožuje krog športnikov, ki se jim pregledi financirajo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.  
Na ZZZS so mi pojasnili, da že vrsto let opozarjajo na nejasnost in nedorečenost določb 
Pravilnika.194 Ker so določbe Pravilnika nejasne in nedorečene že od njegove uveljavitve, se 
preventivni pregledi nikoli niso izvajali v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ti 
pregledi so tako samoplačniški.195 Izjema so kategorizirani športniki, ki lahko brezplačno 
opravljajo preglede v Centru za medicino športa v Ljubljani ter v Zdravstvenem domu v Celju. 
Ker klubi ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi za financiranje pregledov, ostaja zaradi težav 
pravilnika nepregledanih veliko število registriranih (nekategoriziranih) športnikov.196 
Pravilnik vsebuje tudi določbe o obsegu preventivnega zdravstvenega pregleda.197 Obseg in 
vsebino pregleda sodoločata obremenitev športnika ter tip in težavnost športa.198 
3.3. Zavarovanje za primer brezposelnosti 
Zavarovanje za primer brezposelnosti ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).199 Nosilec 
zavarovanja je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).200 Brezposelno osebo 
opredeljuje ZUTD v 8. členu kot osebo, ki je dela zmožna, prijavljena na zavodu, aktivno išče 
zaposlitev, je pripravljena sprejeti ponujeno ustrezno oz. primerno zaposlitev ter ne spada 
med osebe, naštete v prvi do šesti alineji prvega odstavka 8. člena (delavci, samozaposleni, 
 
193 Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.3. Financiranje preventivnih 
zdravstvenih pregledov športnikov. 
194 Opozoril sem že, da so določbe Pravilnika o financiranju v neskladju z ZZVZZ. Nedorečenosti Pravilnika pa se 
nanašajo tudi na preglede šolajočih športnikov. Glej spodnjo opombo (št.215). 
195 Pojasnila ZZZS, osebna komunikacija (elektronska pošta: oeng@zzzs.si ), oktober 2019. 
196 N. Mihajlovič, Športni prestopi; kdo bo pa z vašim otrokom služil?, URL: 
https://svetkapitala.delo.si/trendi/sportni-prestopi-kdo-bo-pa-z-vasim-otrokom-sluzil-128217 (31.10.2019) 
Avtor članka izpostavlja, da je med nepregledanimi športniki  veliko otrok. Na ZZZS opozarjajo na dve težavi. Prvi 
problem pri pregledih športnikov-otrok predstavlja vprašanje pristojnosti za izvajanje preventivnih pregledov. 
Šolski dispanzerji naj namreč ne bi bili usposobljeni za EKG preglede in spirometrijo, ki sta sestavni del pregleda. 
Druga težava je pogostnost izvajanja pregledov. 8.2. točka Pravilnika določa, da morajo biti obdobni zdravstveni 
pregledi športnikov, ki se izvajajo na 12 mesecev, usklajeni s termini skupinskega zdravstvenega varstva na šolah, 
kjer se ti športniki šolajo. Na šolah pa se skupinsko zdravstveno varstvo izvaja vsako drugo šolsko leto. Pojasnila 
ZZZS, osebna komunikacija (elektronska pošta: oeng@zzzs.si), oktober 2019. 
197 Za vsebino pregleda glej Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 8.4.1.  
Preventivni zdravstveni pregledi. 
198 M. Kristl, nav. delo (2002), str. 20. 
199 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Ur.l.RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 
47/15 – ZZSDT in 55/17. 
200 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 318. 
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kmeti, upokojenci, itd.).201 Status brezposelne osebe pridobi posameznik z vpisom v evidenco 
brezposelnih oseb.202 Po podatkih ZRSZ so v evidenci iskalcev zaposlitve prijavljeni 3 poklicni 
nogometaši z željo po nadaljevanju kariere v profesionalnem nogometu.203 
Zavarovanje zagotavlja zavarovancem naslednje pravice: 
- do denarnega nadomestila 
- do plačila prispevkov obveznih socialnih zavarovanj 
- do plačila prispevkov obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja eno leto 
pred izpolnjevanjem minimalnih pogojev starostne upokojitve.204 
Najpomembnejša pravica iz zavarovanja je pravica do denarnega nadomestila za primer 
brezposelnosti. Do nadomestila je upravičena le brezposelna oseba, ki je bila pred tem v 
zadnjih 2 letih v zavarovanje vključena vsaj 9 mesecev. Brezposelni, ki še niso dopolnili 30 let 
pridobijo pravico do nadomestila, če so pred tem zavarovani vsaj 6 mesecev v dveh letih pred 
brezposelnostjo. Izjema za nogometaše ni nepomembna, saj je precejšnje število nogometnih 
igralcev mlajših od 30 let.205  
ZUTD vsebuje v 60. in 62. členu določbe o trajanju in o višini denarnega nadomestila.206 V ZUTD 
se nekoliko razlikujejo določbe o osnovi za odmero nadomestila in razlogih za odklonitev 
pravice zaposlenim oz. samozaposlenim zavarovancem. Razlikovanju namenjam nekaj besed 
pri obravnavi zavarovanih oseb. 
65. člen ZUTD določa primere prenehanja pravice do denarnega nadomestila, pri čemer 
pozornost namenjam le enemu. ZUTD v deseti alineji 65. člena v povezavi s četrto alinejo 129. 
člena določa, da zavarovanec izgubi pravico do nadomestila, kadar ponovno zavrne ustrezno 
ali primerno zaposlitev oz. si v zaposlitvenem razgovoru z ZRSZ ne prizadeva za pridobitev 
zaposlitve.207 Pravica torej preneha, ko brezposelni drugič zavrne ponujeno ustrezno ali  
 
201 Prvi odstavek 8. člena ZUTD. 
202 Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve 
ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, Ur.l. RS, št. 106/10, 10/14, 98/15 in 82/18. 
203 Pojasnila ZRSZ, osebna komunikacija (elektronska pošta: gpzrsznovagorica@ess.gov.si), oktober 2019.  
204 Prvi odstavek 58. člena ZUTD. 
205 59. člen ZUTD. Skladno z 61. členom ZUTD je osnova za odmero nadomestila brezposelnega, ki je mlajši od 30 
let povprečna mesečna plača, prejeta v obdobju 5 mesecev pred mesecem v katerem je postal brezposeln. 
206 Po 60. in 62. členu ZUTD lahko zavarovanec prejema nadomestilo od 3 do 25 mesecev, odvisno od zavarovalne 
dobe in starosti zavarovanca. Prve tri mesece znaša nadomestilo 80%, naslednjih 9 mesecev 60%, kasneje pa 50% 
osnove za odmero nadomestila. Znesek nadomestila ne sme biti nižji od 350 eurov in ne višji od 892,50 eurov. 
207 Prvi odstavek 65. člena ZUTD. 
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primerno zaposlitev. Ob prvi kršitvi se denarno nadomestilo le zniža.208 Ustrezno oz. primerno 
zaposlitev opredeljuje ZUTD v 12. oz. 13. členu. Ustrezna zaposlitev ustreza vrsti in ravni 
dokončane ali zahtevane izobrazbe za opravo dela na delovnem mestu, ki ga je brezposelna 
oseba opravljala večino časa v zadnjem letu preden je postala brezposelna. Ustrezno 
zaposlitev določita ZRSZ in brezposelni nogometaš v zaposlitvenem načrtu in pri tem 
upoštevata tudi dodatna znanja in zmožnosti osebe ter možnosti na trgu dela.209 Primerna 
zaposlitev ustreza vrsti in največ eno raven nižji izobrazbi, primerjano z ustrezno 
zaposlitvijo.210 V profesionalnem nogometu so odločilnega pomena sposobnosti in znanja, ki 
so praviloma neodvisna od stopnje pridobljene izobrazbe. Nogometna znanja in sposobnosti 
nogometašev se ne štejejo za dodatna znanja in zmožnosti v smislu ZUTD.211 V nasprotnem 
primeru bi imel še pomembnejšo vlogo zaposlitveni načrt, v katerem bi se lahko opredelilo 
ustrezno zaposlitev ob upoštevanju dodatnih znanj in zmožnosti nogometašev, kar bi utegnilo 
zožiti krog ustreznih zaposlitev v smeri tistih s področja športa oz. nogometa.  
Zanimivo rešitev ponuja nizozemska ureditev, ki nogometašem omogoča, da v prvih 6 mesecih 
brezposelnosti zaposlitev iščejo zgolj v svetu nogometa.212 Zakon, ki na Nizozemskem ureja 
zavarovanje za primer brezposelnosti namreč v tretjem odstavku 24. člena določa, da je 
ustrezno delo tisto, ki ustreza delu (»je povezano z delom«), ki ga je delavec opravljal pred 
nastankom brezposelnosti.213  V primeru poklicnih nogometašev je to delo, ki je povezano z 
igranjem nogometa. Domači ZUTD pri opredelitvi ustrezne zaposlitve govori o zaposlitvi, ki 
ustreza izobrazbi, zahtevani za delo na prejšnjem delovnem mestu in tako v krog ustreznih 
zaposlitev poklicnih nogometašev dejansko vključuje tudi zaposlitve izven nogometa oz. 
športa.  
 
208 65. a člen ZUTD določa znižanje nadomestila za 30% nadomestila, ki je bilo izplačano zadnje. 
209 Upoštevajo se tudi dosedanje delovne izkušnje osebe in  njene možnosti na trgu dela. 113. člen ZUTD določa, 
da stranki v zaposlitvenem načrtu opredelita zaposlitvene cilje, aktivnosti brezposelne osebe ter migracijsko 
območje iskanja zaposlitve.  
210 12. in 13. člen ZUTD. 
211 Pojasnila ZRSZ, osebna komunikacija (elektronska pošta: gpzrsznovagorica@ess.gov.si), oktober 2019 
212 W. van Megen, Employment relationships at national level: Netherlands, v: REGULATING EMPLOYMENT 
RELATIONSHIPS IN PROFESSIONAL FOOTBALL A COMPARATIVE ANALAYSIS (2014), str. 261. Prvih 6 mesecev lahko 
iščejo zaposlitev, ki ustreza njihovim znanjem in sposobnostim samo v poklicnem nogometu, nato pa morajo 
sprejeti tudi druge ponujene zaposlitve, saj se jim sicer pravica do nadomestila iz zavarovanja ukine. 
213 Werkloosheidswet (»Zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti«),  
URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004045/2019-07-01  (31.10.2019) 
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ZUTD za poklicne športnike ne predvideva posebnih ukrepov ali ugodnosti. ZRSZ obravnava 
poklicne nogometaše enako kot ostale brezposelne osebe.214 
Prizadevanja Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije 
Kot zanimivost naj povem, da izvaja določene aktivnosti z namenom varovanja brezposelnih 
nogometašev tudi SPINS.215 Izpostavljam dve izmed njih.  
Eno od temeljnih prizadevanj sindikata predstavlja projekt Nogometaši brez pogodb, v okviru 
katerega SPINS za brezposelne člane že vrsto let brezplačno organizira krajše priprave in 
udeležbo na mednarodnem turnirju.216 Tako se ohranjata pripravljenost in sposobnosti(forma) 
brezposelnih igralcev. Z udeležbo na treningih in prijateljskih tekmah se igralci predstavijo 
potencialnim delodajalcem, kar lahko poveča možnosti ponovne zaposlitve. Lahko bi rekli da 
si udeleženci projekta na ta način aktivno prizadevajo za novo zaposlitev. 
Drugi ukrep je vzpostavitev t.i. garancijskega sklada SPINS.217 Iz sklada se v primeru 
insolventnosti ali prenehanja obstoja ŠD, članom sindikata (nogometašem in trenerjem) 
poravnajo obveznosti, ki jih ima do njih ŠD. V sezoni 2016/2017 so sredstva sklada znašala 
100.000 eurov.218 V isti sezoni je SPINS izvedel prvo izplačilo iz sklada.219 
3.3.1. Zaposleni nogometaši  
Nogometaši v delovnem razmerju so v zavarovanje obvezno vključeni na podlagi prve alineje 
prvega odstavka 54. člena.220 Prispevna osnova je enaka osnovi za plačilo prispevkov 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za plačilo prispevkov zavarovancev so zavezani 
zaposleni nogometaši, za plačilo prispevkov delodajalcev pa ŠD.221 
 
214 Pojasnila ZRSZ, osebna komunikacija (elektronska pošta: gpzrsznovagorica@ess.gov.si), oktober 2019. 
215 Pri opisu ukrepov SPINS kot brezposelne nogometaše razumem igralce, ki nimajo sklenjene pogodbe o igranju 
nogometa, neodvisno od pogojev, ki jih za pridobitev statusa brezposelne osebe predpisuje ZUTD. 
216 SPINS, Nogometaši brez pogodb, URL: http://www.spins.si/aktivnosti_projekti/1/nogometasi_brez_pogodb 
(31.10.2019) 
217 SPINS ob garancijskem skladu upravlja še s solidarnostnim skladom, iz katerega že vrsto let namenja izplačila 
socialno ogroženim nogometašem. Več o tem glej: SPINS, Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom 
SPINS, URL: 
http://www.spins.si/design/uploads/content/ZAKONODAJA/10_Pravilnik%20SPINS%20o%20delovanju%20solid
arnostne%20pomoci.pdf (31.10.2019) 
218 SPINS, Namen garancijskega sklada, URL:  
http://www.spins.si/aktivnosti_projekti/1/garancijski_sklad/namen_garancijskega_sklada.html (31.10.2019) 
219 SPINS, SPINS izvedel prvo izplačilo iz garancijskega sklada,  
URL: http://www.spins.si/novice/1/prvo_izplacilo_garancjski_sklad.html (31.10.2019) 
220 Prvi odstavek 54. člena ZUTD.  
221 135.-137. člen ZUTD. 
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Najpomembnejša pravica iz zavarovanja je pravica do nadomestila med brezposelnostjo. 
Zakon pridobitev pravice veže na plačilo prispevkov. Izjemo predstavljajo delavci v delovnem 
razmerju, ki so do denarnega nadomestila upravičeni tudi v primeru neplačila prispevkov 
delodajalca.222 Osnova za odmero nadomestila nogometaša delavca se določi na podlagi 
povprečnih mesečnih plač v zadnjih osmih mesecih.223 
Prvi odstavek 63. člena ZUTD določa, da zavarovanci, ki so brezposelni zaradi svoje krivde ali 
po lastni volji ne morejo uveljavljati pravice do nadomestila. Kdaj se šteje, da je postal 
(nogometaš) delavec brezposeln po svoji krivdi oz. volji podrobneje opredeljuje drugi odstavek 
63. člena ZUTD.224 
3.3.2. Samozaposleni nogometaši 
ZUTD med obvezne zavarovance v peti alineji prvega odstavka 54. člena uvršča tudi 
samozaposlene nogometaše.225 Prispevke plačujejo od osnove, enake prispevni osnovi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prispevke v celoti plačujejo sami.226  
Zakon podobno kot ZZVZZ (pri zadržanju pravic po 78. a členu), zaposlene privilegira v 
primerjavi z ostalimi. Za samozaposlene nogometaše namreč pogoj plačila prispevkov velja.227 
Zopet opozarjam na problem zamud v izplačilih plač ŠD in posledičen izostanek v plačilih 
prispevkov. 
Do razlikovanja prihaja tudi pri določanju osnove za odmero nadomestila za primer 
brezposelnosti. Osnova nogometaša delavca se določi na podlagi povprečnih mesečnih plač v 
zadnjih osmih mesecih, osnova samozaposlenega nogometaša pa na podlagi prispevne osnove 
v zadnjih enajstih mesecih.228 Strban ne vidi razloga za različno obravnavo zaposlenih in ostalih 
zavarovancev, zlasti v luči določbe šestega odstavka 57. člena ZUTD o enakih pravicah 
prostovoljno in obvezno zavarovanih oseb.229 
 
222 Drugi in tretji odstavek 59. člena ZUTD. 
223 Prvi odstavek 61. člena ZUTD. 
224 Vlada RS, Predlog zakona o urejanju trga dela (ZUTD), 16.6.2010, URL: https://imss.dz-
rs.si/imis/1c6239184fea6c677e09.pdf (31.10.2019) 
225 54. člen ZUTD. 
226 135.-137. člen ZUTD. 
227 G. Strban, Zavarovanje za brezposelnost v novi ureditvi trga dela, v: Dnevi slovenskih pravnikov (2010), str. 
1225. 
228 61. člen ZUTD. 
229 G. Strban, nav. delo (2010), str. 1226. 
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Samozaposleni nogometaši kot zavarovanci, ki niso zavarovani na podlagi delovnega razmerja, 
lahko v skladu s četrtim odstavkom 63. člena uveljavljajo pravico do denarnega nadomestila 
le, če se iz socialnih zavarovanj odjavijo iz objektivnih razlogov. Zakonodajalec je z objektivnimi 
razlogi zasledoval cilj primerljive ureditve položaja zaposlenih in samozaposlenih brezposelnih 
oseb.230 Objektivni razlogi so okoliščine na katere je vezan uspeh poslovanja samozaposlene 
osebe in na katere ta nima vpliva oz. je vpliv omejen.231 
Objektivni razlogi so zlasti: 
- dalj časa trajajoča bolezen zavarovane osebe 
- insolventnost 
- stečaj 
- elementarna nesreča 
- večja materialna škoda na premoženju zavarovane osebe 
- izguba poslovnega prostora ali poslovnega partnerja, na katerega je zavarovana oseba 
vezala poslovanje v pretežni meri  
- drugi primerljivi objektivni razlogi. 232 
Zakon objektivne razloge opredeljuje le primeroma. Postavlja se vprašanje, kateri objektivni 
razlogi bodo prišli navadno v poštev samozaposlenim poklicnim nogometašem? Če začnem pri 
prvem, dalj časa trajajoča bolezen vsekakor pomeni upošteven razlog. Kot sem že večkrat 
omenil, so v Sloveniji reden pojav zamude pri izplačilih plač nogometašem. Samozaposleni 
nogometaši bi v primeru dalj časa trajajočih odsotnosti izplačil s strani ŠD lahko uveljavljali 
zlasti razloga insolventnosti in stečaja, v kolikor do tega seveda pride. V nasprotnem primeru 
bi bilo plačilno nedisciplino ŠD najbrž moč uvrstiti v skupino drugih primerljivih objektivnih 
razlogov. Tudi v tem primeru gre za okoliščino na katero samozaposleni nogometaši nimajo 
vpliva. V primeru prenehanja pogodbenega sodelovanja s ŠD je mogoče uveljavljati tudi razlog 
izgube poslovnega partnerja na katerega veže poslovanje v pretežni meri. Vsebinsko gre za 
odvisnost v ekonomskem smislu, ki je podana takrat, kadar je posameznik odvisen od 
 
230 Vlada RS, Predlog zakona o urejanju trga dela (ZUTD), str. 118, 16.6.2010, URL: https://imss.dz-
rs.si/imis/1c6239184fea6c677e09.pdf (31.10.2019) 
231 A. Bubnov Škoberne, Zavarovanje za brezposelnost za osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost - 
samozaposlene osebe, v: Podjetje in delo,  21 (1995), str. 188. 
232 63. člen ZUTD. Ko so podane okoliščine iz četrtega odstavka 63. člena nastopi domneva, da samozaposlene 
osebe niso brezposelne po svoji krivdi ali volji. Glej: Vlada RS, Predlog zakona o urejanju trga dela (ZUTD), 
16.6.2010, URL: https://imss.dz-rs.si/imis/1c6239184fea6c677e09.pdf (31.10.2019) 
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dohodkov, prejetih od ekskluzivnega naročnika.233 ŠD je praviloma edini vir dohodka 
nogometašev, ki na ŠD v celoti vežejo svoje poslovanje, to je igranje nogometa. Z vprašanjem 
obstoja opisanega objektivnega razloga za odjavo iz socialnih zavarovanj se je v zadevi z 
opravilno številko Psp 214/2013 srečalo tudi Višje delovno in socialno sodišče. Tožnik, poklicni 
športnik v panogi nogomet(samozaposlena oseba), je imel po izteku pogodbe možnost 
nadaljnjega sodelovanja z nogometnim klubom pod spremenjenimi pogoji (nižja plača). Ker se 
s pogoji ni strinjal mu klub nove pogodbe ni ponudil, tožnik pa se je nato odjavil iz socialnih 
zavarovanj in želel uveljaviti pravico do nadomestila za primer brezposelnosti. Pri tem ni bil 
uspešen. Tožnik je zatrjeval obstoj objektivnega razloga izgube poslovnega partnerja, tožena 
stranka (ZRSZ) pa je nasprotno trdila, da objektivni razlog ni podan, ker je imel tožnik možnost 
nadaljnjega sodelovanja s klubom in je zato odjava iz socialnih zavarovanj plod volje tožnika. 
Sodišče je odločilo, da objektivni razlog za odjavo iz zavarovanj ni podan in tožnik posledično 
ni upravičen do nadomestila za primer brezposelnosti. Tožnik je namreč imel možnost ostati v 
klubu, a se je kljub temu odločil za odjavo iz socialnih zavarovanj.234 Odločitev o nadaljnjem 
sodelovanju s klubom je bila na tožniku, zato ne gre za okoliščino na katero ne bi imel vpliva, 
ravno nasprotno.  
3.3.3. Nogometaši podjemniki  
Nogometaši, ki opravljajo delo po pogodbi o delu niso navedeni med obveznimi zavarovanci, 
prav tako zanje ni predvidena prostovoljna vključitev v zavarovanje.  
3.4. Zavarovanje za starševsko varstvo 
Podobno kot ob poškodbah in boleznih, se tudi v primeru starševstva pojavljajo začasna 
nezmožnost dela, potreba po zdravstveni oskrbi in nadomestilu ob izpadu dohodka.235 
Zdravstvene storitve za primer starševstva se v našem sistemu zagotavljajo v okviru 
zdravstvenega zavarovanja, denarne dajatve pa zagotavlja zavarovanje za starševsko varstvo. 
Starševsko varstvo ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). 
Zavarovanje za starševsko varstvo predstavlja socialno zavarovanje. Drugače kot pri ostalih 
socialnih zavarovanjih je nosilec zavarovanja za starševsko varstvo država.236 Zakon ureja tudi 
 
233 L. Tičar, NOVE OBLIKE DELA (2012), str. 175 in 222. 
234 Psp 214/2013 z dne 21.11.2013 
235 A. Bubnov Škoberne, G. Strban, nav. delo (2010), str. 332. 
236 Prav tam, str. 335-336. 
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družinske prejemke. Ker se zanje ne plačuje prispevkov, družinski prejemki ne pomenijo 
socialnega zavarovanja.237  
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so: 
- Dopust (materinski, očetovski in starševski) 
- nadomestilo (materinsko, očetovsko in starševsko) 
- pravica do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi 
starševstva 
- pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok 
- nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno 
varnost v času odmora za dojenje.238 
3.4.1. Zaposleni nogometaši 
Nogometaši v delovnem razmerju so zavarovani na podlagi 1. točke 8. člena ZSDP-1.239 Za 
plačilo prispevkov zavarovancev so zavezani nogometaši sami, za plačilo prispevkov 
delodajalcev pa ŠD, ki jih zaposluje. Prispevna osnova za zaposlene nogometaše je enaka 
osnovi od katere plačujejo prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
3.4.2. Samozaposleni nogometaši  
Podlago zavarovanja oseb, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, 
torej tudi samozaposlenih nogometašev, predstavlja 4. točka 8. člena ZSDP-1. Samozaposleni 
nogometaši so dolžni plačevati tako prispevke zavarovanca, kot tudi prispevke delodajalca. 
Prispevna osnova za samozaposlene je enaka prispevni osnovi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja.240 
Med pravicami zaposlenih in samozaposlenih nogometašev iz ZSDP-1 ni razlik. Pravila, ki se 
nanašajo na trajanje pravic, njihovo uveljavljanje, izrabo in prenehanje so za obe kategoriji 
zavarovanih oseb enaka.241 
 
237 Prav tam, str. 353.  
238 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Ur.l. RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 
14/18. 
239 8. člen ZSDP-1. 
240 10.-12. člen ZSDP-1. 
241 U. Trtnik, Starševsko varstvo samozaposlenih, v: Delavci in delodajalci 8 (2008), str. 515. 
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3.4.3. Nogometaši podjemniki 
V zavarovanje so lahko vključeni le zaposleni in samozaposleni nogometaši, ne pa tudi tisti, ki 
delo opravljajo na podlagi pogodbe o delu. Zakon ne omogoča prostovoljne vključitve v 
zavarovanje.242  
Nogometaši, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu niso obvezno zavarovani po tem 
zakonu, zato jim ne pripadajo pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo.243  
4. Premostitveno zavarovanje poklicnih nogometašev 
Premostitveno zavarovanje je davčno spodbujen ustroj varčevanja, ustanovljen z namenom 
zagotovitve socialne varnosti poklicnim in vrhunskim športnikom ob prehodu v življenje po 
športni karieri.244 S premostitvenim zavarovanjem poklicnih in vrhunskih športnikov, ki je bilo 
v slovenski pravni red uvedeno v letu 2014 s sprejemom Zakona o premostitvenem 
zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ), želi torej zakonodajalec poklicnim 
športnikom omogočiti lažji prehod v življenje po koncu športne kariere.  
Med glavnimi pobudniki novega zakona je bil Sindikat profesionalnih igralcev nogometa 
(SPINS), ki je v sodelovanju s Sindikatom športnikov Slovenije (SŠS) po zgledu ureditev iz držav 
kot so Francija, Španija, Nizozemska in Belgija tudi pripravil predlog zakona. SPINS je ob 
glavnem cilju zakona izpostavil tudi namen zaščite športnikov pred neodgovornim koriščenjem 
dohodkov prejetih za časa kariere, zagotovitve ugodnejše davčne obravnave športnikov, ki se 
zaradi visokih dohodkov nahajajo v najvišjih razredih zavezancev za plačilo dohodnine ter 
preprečitve odhodov športnikov v davčno prijaznejše države.245  
Sprejemu in uveljavitvi ZPZPŠ so sledile številne težave. Zakon je vseboval nepopolne, nejasne 
in v delu nasprotujoče si določbe. Iz zakona npr. ni bilo mogoče jasno razbrati prispevnih osnov 
in zavezancev za plačilo prispevkov, manjkali so podatki, ključni za upravljanje 
premostitvenega sklada, zakon je znatno odstopal od ureditev ostalih socialnih zavarovanj v 
Sloveniji, itd. Pomanjkljive določbe ZPZPŠ so pristojnim institucijam (ministrstva, SŠS, Agencija 
za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor) oteževale uporabo predpisa v 
praksi. Premostitveni sklad naj bi skladno z ZPZPŠ oblikovala in upravljala Kapitalska družba 
 
242 U. Trtnik, nav. delo (2008), str. 510 in 515. 
243 Prav tam, str. 515. 
244 3. člen ZPZPŠ-1. 
245 SPINS, Predstavitev vsebine predloga ZPZPŠ, str.2,  
URL: http://www.sportnik.si/design/uploads/content/Zgibanka_SPINS_Zakon_07.pdf (31.10.2019) 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. (KaD).246 Med usklajevanjem s pristojnimi 
institucijami je bilo ugotovljeno, da zaradi naštetih pomanjkljivosti zakona KaD do 
predvidenega roka 21.6. 2015 ne bi uspela ustanoviti premostitvenega sklada, ki je ključen pri 
udejanjanju zakona. Rok je bil nato podaljšan do 1.11.2015. Vlada je želela zagotoviti, da se 
premostitveni sklad ne oblikuje po določbah pomanjkljivega in nejasnega zakona.247  
Zato je v Državni zbor vložila predlog novega Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih 
in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), ki ga je zakonodajalec sprejel dne 21.10.2015. ZPZPŠ-1 naj 
bi torej odpravil nejasnosti in pomanjkljivosti starega ZPZPŠ, taisti zakon, kateremu zgled so 
bile določbe ZPIZ-2 pa naj bi bil tako ustrezno umeščen v slovenski pravni red.248 KaD je še v 
letu 2016 skladno z določbami ZPZPŠ-1 ustanovil premostitveni sklad športnikov.249 
Problemi so se nadaljevali in se nadaljujejo tudi po uveljavitvi novega zakona. Če je bila v času 
veljave ZPZPŠ glavna težava oblikovanje premostitvenega sklada, se je sedaj problematika 
preselila k vprašanju obstoja tega sklada, natančneje k vprašanju njegove likvidacije. 
Likvidacija se skladno s 43. členom izvede, kadar je na dan 30.6.2018 število članov 
premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena (obvezno zavarovani športniki s pogodbo 
o zaposlitvi) manjše od 200 oz. čista vrednost sredstev sklada pade pod 100.000 eurov.250 
Premostitveni sklad je v leto 2018 vstopil brez včlanjenih športnikov, bližal pa se je datum 
likvidacije, določen v ZPZPŠ-1. Zato je 30.1.2018 skupina poslancev na čelu s prvopodpisanim 
Petrom Vilfanom vložila Predlog Zakona o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju 
poklicnih in vrhunskih športnikov. V kolikor bi bil predlog sprejet, bi se datum likvidacije 
prestavil na 31. december 2019. Glavni razlog za spremembo so predlagatelji videli v poznem 
sprejetju ZŠpo-1 (23.6.2017), ki upošteva specifike dela v športu in tako športnikom in klubom 
omogoča sklepanje pogodb o zaposlitvi, kar pred tem praktično ni bilo mogoče, saj je prej 
veljavni ZŠpo urejal le položaj samozaposlenih športnikov, splošna delovnopravna zakonodaja 
pa ni prilagojena potrebam profesionalnega športa. Ravno zaposleni športniki, ki so v 
 
246 Skladno s 4. členom ZPZPŠ-1 se za vprašanja upravljanja in poslovanja sklada smiselno uporabljajo določbe 
ZPIZ-2. 
247 Vlada RS: Predlog Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih  športnikov (ZPZPŠ-1), 
25.9.2015,  URL:  
http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/02b81f8bf442a68fc1257
ed200435578/$FILE/VG-ZPZPVS-25.9.red.docx (31.10.2019) 
248 ZPZPŠ-1. 
249 KaD, Letno poročilo Kapitalske družbe d.d. za leto 2017, URL:   
http://www.kapitalska-druzba.si/_files/4842/LP%20KAD%202017%20SLO-za%20net.pdf (31.10.2019) 
250 Prvi odstavek 43. člena ZPZPŠ-1. 
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premostitveno zavarovanje vključeni obvezno, so nosilni člen premostitvenega zavarovanja. V 
letu 2018 naj bi se začeli v sklad vključevati prvi športniki s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, 
kar terja svoj čas, ki pa ga zakon ni dajal na razpolago. Predlagatelji so predvidevali, da se bo 
do leta 2019 v premostitveni sklad vključilo  večje število profesionalnih nogometašev, ki bodo 
na podlagi socialnega dialoga ter kolektivne pogodbe v tej športni panogi (do sklenitve 
kolektivne pogodbe v času pisanja še ni prišlo), vstopili v delovna razmerja.251 Predlog zakona 
do 30.6.2018 ni bil sprejet. KaD je tako na podlagi 43. člena ZPZPŠ-1 začel s postopkom 
likvidacije in 2.7.2018 izdal obvestilo o začeti likvidaciji.252 Postopek likvidacije je bil dokončan 
dne 19.7. 2018 z izbrisom sklada iz Poslovnega registra RS.253 Situacijo dodatno zapleta 29. 
člen ZPZPŠ-1, ki določa, da se po izvedeni likvidaciji premostitveni sklad na novo ne more več 
oblikovati.254 Za zdaj tako ZPZPŠ-1 ostaja mrtva črka na papirju.  
4.1. Pravne podlage premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih  športnikov 
Bralca usmerjam na poglavje 2.1, saj ZPZPŠ-1 poklicnega športnika razume nekoliko širše od 
ZŠpo-1. ZPZPŠ-1 predvideva dve kategoriji zavarovancev.   
4.1.1. Poklicni športniki v delovnem razmerju 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena ZPZPŠ-1 so v zavarovanje obvezno vključeni poklicni 
športniki, ki so v delovnem razmerju s športnim klubom, članom NPŠZ ali z NPŠZ samo.255 
Poklicni nogometaši vstopajo v delovna razmerja zgolj s športnimi klubi, ne pa tudi z NZS. V 
zavarovanje so zaposleni nogometaši vključeni od dneva nastopa dela, zavarovanje pa se zanje 
zaključi s prenehanjem opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi.256 Konstitutivni pogoj za 
pridobitev statusa zavarovanca predstavlja vpis športnika v register zavarovancev. 
Zaposlenega nogometaša je v register dolžno prijaviti ŠD v 30 dneh po datumu nastopa dela 
in ga iz registra v 30 dneh po prenehanju opravljanja dela tudi odjaviti.257 Zakon z vključitvijo 
športnika v zavarovanje z dnem datuma nastopa dela varuje posameznike za primer, ko bi 
 
251 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog Zakona o spremembah Zakona o premostitvenem zavarovanju 
poklicnih in vrhunskih športnikov, 30.1.2018, URL:  
http://www.sportnik.si/design/uploads/content//PREDLOG%20ZAKONA%20-%20VILFAN.pdf (31.10.2019) 
252 KaD, Obvestilo o začetku likvidacije premostitvenega sklada poklicnih športnikov, URL: 
http://www.kapitalska-druzba.si/o_kapitalski_druzbi/dejavnost/poslovanje-pss (31.10.2019) 
253 KaD, Letno poročilo Kapitalske družbe d.d. za leto 2018, URL: http://www.kapitalska-
druzba.si/_files/4854/KAD_LP_SLO_11jul2019_SPLET_POPRAVEK.pdf (31.10.2019) 
254 Sedmi odstavek 29. člena ZPZPŠ-1. 
255 Prvi odstavek 5. člena ZPZPŠ-1. 
256 9. člen ZPZPŠ-1. 
257 Četrti odstavek 11.člena ZPZPŠ-1. 
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športno društvo opustilo dolžnost prijave zavarovanca v zavarovanje.258 ŠD in KaD skleneta v 
30 dneh pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja, v kateri opredelita način plačila 
prispevkov in posredovanja podatkov.259 
Prispevki zavarovanja obveznih zavarovancev se lahko plačujejo zgolj iz treh virov in sicer iz 
sredstev ŠD, ki jih to nameni za plačilo prispevka premostitvenega zavarovanja zaposlenih 
nogometašev, iz premij in nagrad za uspešnost športnikov ter iz sredstev, ki jih sponzorji 
namenijo zavarovancu.260 Zanimivo je, da so to tudi edini viri iz katerih ZPZPŠ-1 dopušča plačilo 
prispevkov zavarovanja. Zakonodajalec se je očitno želel izogniti dodatni obremenitvi 
osnovnih plač športnikov.  
Zavezanec za plačilo prispevkov premostitvenega zavarovanja je ŠD, ki zaposluje poklicnega 
nogometaša. Od prejemkov, ki jih ne izplača ŠD, pa je prispevek dolžan plačati nogometaš sam. 
Zavezanec je dolžan prispevek za vsak pretekli mesec obračunati in vplačati do 10. dne v 
mesecu.261 
Osnovo za plačilo prispevkov obveznih zavarovancev iz sredstev ŠD, namenjenih za 
premostitveno zavarovanje predstavljata mesečna plača ali nadomestilo plače nogometaša, 
vendar le takrat, kadar nadomestilo bremeni ŠD. Višina prispevka je odvisna od višine mesečne 
osnove zavarovanca. Kadar se plačuje prispevek od premij in nagrad ter sponzorskih sredstev, 
je odločitev o plačilu prispevka in njegovi višini v rokah zaposlenega nogometaša.262  
Prvega dne meseca vplačila premije postane obvezno zavarovani športnik član 
premostitvenega sklada. Člani premostitvenega zavarovanja so lastniki sorazmernega dela 
premoženja premostitvenega sklada.263  
 
258 Vlada RS: Predlog Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), 
25.9.2015, URL:  
http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/02b81f8bf442a68fc1257
ed200435578/$FILE/VG-ZPZPVS-25.9.red.docx (31.10.2019) 
259 16. člen ZPZPŠ-1. Člen določa, da pogodbo skleneta zavezanec za plačilo prispevkov in upravljalec sklada. 
Upravljalec sklada je KaD, v tem primeru pa je zavezanec za plačilo prispevkov ŠD. 
260 Prvi in drugi odstavek 12. člena ZPZPŠ-1. 
261 6. člen ZPZPŠ-1. 
262 13. člen ZPZPŠ-1. 
263 9. in 15. člen ZPZPŠ-1. 
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4.1.2. Vrhunski športniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji 
Drugi odstavek 5. člena ZPZPŠ-1 vsebuje podlago za zavarovanje športnikov s statusom 
vrhunskega športnika, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Ti se lahko v zavarovanje vključijo 
prostovoljno.264 Gre za vrhunske športnike, ki niso v delovnem razmerju s športnim društvom, 
v tem primeru bi bili namreč zavarovani po prvem odstavku 5. člena. Lahko so zaposleni pri 
drugem delodajalcu, samozaposleni ali opravljajo delo v športu po drugi pravni podlagi.265 Tudi 
v ZPZPŠ-1 so poklicni igralci nogometa, ki nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi postavljeni v 
slabši položaj v primerjavi z zaposlenimi igralci, saj so v zavarovanje lahko vključeni le takrat, 
kadar jim je podeljen status vrhunskega športnika. Takih nogometašev je v naši državi le nekaj. 
V zavarovanje so zavarovanci iz drugega odstavka 5. člena vključeni z dnem vpisa v register 
zavarovancev premostitvenega zavarovanja iz 11. člena ZPZPŠ-1. V zavarovanje so vključeni, 
dokler so vpisani v register zavarovancev.266 Prijavo v register zavarovancev so dolžni vložiti 
zavarovanci sami. Ob prenehanju podlage zavarovanja, ministrstvo, pristojno za šport po 
uradni dolžnosti izbriše zavarovance iz registra.267 Zavarovanec in KaD skleneta pogodbo o 
financiranju zavarovanja v 30 dneh po vpisu v register.268 Zavezanci za plačilo prispevkov 
premostitvenega zavarovanja so športniki sami.269 Zavezanci so dolžni prispevek, ki ga 
vplačujejo za določeno leto vplačati do zaključka tega koledarskega leta. Vira plačila 
prispevkov prostovoljnih zavarovancev sta le dva, nagrade oz. premije športnikov ter 
sponzorska sredstva.270 Prostovoljno zavarovane osebe se o plačilu in višini prispevkov, ki jih 
plačajo od virov prispevkov, odločajo same.271  
Tako kot obvezni zavarovanci postanejo tudi prostovoljni zavarovanci člani premostitvenega 
sklada s prvim dnem meseca vplačila premije. Tudi prostovoljni zavarovanci so lastniki 
sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada.272  
 
264 Drugi odstavek 5. člena ZPZPŠ-1. 
265 Vlada RS: Predlog Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), 
25.9.2015 , URL:  
http://vrs-
3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/02b81f8bf442a68fc1257
ed200435578/$FILE/VG-ZPZPVS-25.9.red.docx (31.10.2019) 
266 Drugi odstavek 9. člena ZPZPŠ-1. 
267 Peti in sedmi odstavek 11. člena ZPZPŠ-1. 
268 16. člen ZPZPŠ-1. 
269 Drugi odstavek 6. člena ZPZPŠ-1. 
270 12. člen ZPZPŠ-1. 
271 Tretji odstavek 13. člena ZPZPŠ-1. 
272 9. in 15. člen ZPZPŠ-1. 
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V kolikor bi zavarovanje zaživelo (žal ni), bi se vanj lahko vključil le manjši del populacije, ki jo 
sestavljajo poklicni nogometaši. Zavarovance bi lahko iskali med zaposlenimi igralci (teh je 
27,50% vseh igralcev, če uporabimo podatke raziskave FIFPro) in sedmimi vrhunskimi 
športniki, v kolikor imajo stalno prebivališče v Sloveniji. ZPZPŠ-1 je tako spregledal veliko 
večino poklicnih igralcev nogometa v Sloveniji. 
ZPZPŠ-1 omogoča le majhnemu številu športnikov vlaganje sredstev na njihov osebni račun v 
skladu, in jim ob tem zagotavlja tudi ugodno davčno obravnavo prispevkov. Zakon tako ne 
zasleduje načel vzajemnosti in solidarnosti, ki sta temelj socialnih zavarovanj.273 
4.2. Pravice iz premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov 
Zakon obvezno in prostovoljno zavarovanim športnikom zagotavlja enake pravice. Zakon ne 
predvideva razlik niti v postopku uveljavljanja pravic ene in druge kategorije zavarovancev. 
Premostitveno zavarovanje poklicnim športnikom zagotavlja: 
- Izplačevanje premostitvene rente v mesečnih zneskih in 
- Enkratno denarno izplačilo v višini vrednosti premoženja na zavarovančevem osebnem 
računu. 274 
Pravice iz premostitvenega zavarovanja so z izjemo treh primerov, ki jih navajam v 
nadaljevanju neprenosljive. Izjemam je skupna smrt upravičenca v času izplačevanja rente oz. 
pred izpolnitvijo pogojev za pridobitev in uveljavitev pravic iz zavarovanja.275  
10. člen ZPZPŠ-1 določa pogoje pridobitve pravic. Pravice, ki jih zagotavlja ZPZPŠ-1 pridobi 
športnik ob dopolnjenem 30. letu, prej le v primeru zaključka športne kariere zaradi 
zdravstvene nezmožnosti, poškodbe ali specifičnosti športne panoge. Odločitev o predčasni 
pridobitvi pravic sprejme ministrstvo pristojno za šport. Pravice lahko športnik uveljavi šele po 
zaključku športne kariere. Ko so pravice, ki jih zagotavlja zakon enkrat uveljavljene, ni mogoče 
ponovno vstopiti v zavarovanje.276  
 
273 P. Vilfan in skupina poslancev: Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju 
športa (ZDPIDŠ), 20.4.2017, URL: https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C1257A70003EE6A1C1258109004DE99C&db=
kon_zak&mandat=VII&tip=doc# (31.10.2019) 
274 7. člen ZPZPŠ-1. 
275 Drugi odstavek 8. člena v povezavi s tretjim odstavkom 31. in tretjim ter četrtim odstavkom 32. člena ZPZPŠ-
1. 
276 10. člen ZPZPŠ-1. 
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Član sklada doseže izplačilo enot premoženja, ki jih ima na osebnem računu sklada s pisno 
zahtevo, naslovljeno na KaD in vloženo na posebnem obrazcu, ki ga predpiše KaD. Del zahteve 
je tudi izjava športnika o zaključku aktivne športne kariere ali odločba o izbrisu športnika iz 
registra zavarovancev premostitvenega zavarovanja ali odločba ministrstva pristojnega za 
šport v primeru predčasne pridobitve pravic. Z izplačilom odkupne vrednosti enot premoženja 
z osebnega računa zavarovanca pride do prenehanja lastninske pravice zavarovanca na 
sorazmernem delu premoženja sklada.277 
Postopek uveljavljanja pravic iz ZPZPŠ-1 se nekoliko razlikuje pri izplačevanju v obliki rente oz. 
enkratnem izplačilu sredstev.  
Iz 31. člena ZPZPŠ-1 izhaja, da je premostitvena renta časovno omejen prejemek, ki se izplačuje 
v enakih mesečnih obrokih, višina in trajanje izplačil pa sta odvisna od višine sredstev na 
zavarovančevem osebnem računu. Zanimivo je, da rente ne izplačuje KaD, ampak 
zavarovalnica, ki jo izbere zavarovanec.278 S to zavarovalnico sklene KaD pogodbo v imenu in 
za račun zavarovanca ter prenese odkupno vrednost enot premoženja na zavarovalnico. 
Pogodba zagotavlja zavarovancu pravico do premostitvene rente. Z dnem sklenitve pogodbe 
prenehajo vse obveznosti KaD iz premostitvenega zavarovanja do zavarovanca. Izračun višine 
premostitvene rente zakon prepušča zavarovalnici.  
Izplačilo rente ni odvisno od tega, ali je zavarovanec živ ali ne. Če umre med trajanjem 
izplačevanja rente, pride do prehoda pravice na upravičence iz pogodbe z izbrano 
zavarovalnico, v kolikor upravičenci v pogodbi niso določeni pa na zavarovančeve dediče.279 
32. člen ZPZPŠ-1 takrat, kadar je višina sredstev na osebnem računu zavarovanca manjša od 
5.000 eurov, predvideva možnost enkratnega izplačila sredstev na zahtevo zavarovanca, ki jo 
ta naslovi na KaD. V primeru smrti zavarovanca preden so izpolnjeni pogoji, ki jih določa 10. 
člen ZPZPŠ-1, lahko zahtevo za enkratno izplačilo vloži upravičenec iz pogodbe z izbrano 
zavarovalnico, če takšnega upravičenca ni, pa dediči zavarovanca. Zahtevi morajo priložiti 
pravnomočen sklep o dedovanju.280 
 
277 30. člen ZPZPŠ-1. 
278 Izbrana zavarovalnica mora imeti dovoljenje za opravljanje zavarovalniških poslov s področja življenjskih 
zavarovanj. 
279 31. člen ZPZPŠ-1. 
280 32. člen ZPZPŠ-1. ZPZPŠ-1 vsebuje v 33. in 34. členu tudi določbe o davčnem statusu prispevkov ter izplačil 
upravičencem. 
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5. Primerjalno prav(n)o 
V zaključnem delu naloge ugotavljam, kako se z opisano problematiko spoprijemajo v tujini.281 
Obširna analiza posameznih ureditev bi presegala cilje naloge in je ob pomanjkanju literature 
precej otežena, zato prikazujem nekatere poudarke tujih ureditev, ki naj pripomorejo k 
stvaritvi splošnega vtisa. 
Prvič, znotraj EU zasledimo dva načina obravnave pogodbenega odnosa med igralcem in 
nogometnim klubom. Stare članice odnos podrejajo pravilom delovnega prava, v novih 
članicah pa ga urejajo pravila civilnega prava.282 V starih članicah so kot zaposleni, nogometaši 
posledično upravičeni do pravic socialnih zavarovanj v najširšem možnem obsegu. V primerjavi 
z igralci nogometa, ki si kruh služijo v novih državah članicah so tako postavljeni v ugodnejši 
položaj, h kateremu v veliki meri prispevajo tudi kolektivne pogodbe.283 Kolektivne pogodbe 
nogometnim klubom nalagajo številne obveznosti, med drugim tudi dolžnost prijave v razna 
dodatna zavarovanja.284  
Drugič, tuje ureditve sprejemajo na področju socialne varnosti poklicnih športnikov 
(nogometašev) nekatere zanimive rešitve. V Italiji je v okviru nosilca socialnih zavarovanj, 
Italijanskega državnega zavoda za socialno varnost (INPS) ustanovljen poseben Pokojninski 
sklad profesionalnih športnikov (FPSP), v katerega so vključeni tudi poklicni nogometaši.285  
Na Nizozemskem je posebej zanimiva obravnava poklicnih nogometašev v primeru 
brezposelnosti. O tem sem že spregovoril pri obravnavi zavarovanja za primer 
brezposelnosti.286 
Ker v Nemčiji nogometaši prejemajo visoke prihodke, je zanje pogosto uporabna zakonska 
izjema, ki posameznike, katerih letni prihodki presegajo določeno mejo oprošča od obveznosti 
 
281 Pri tem se omejujem na države Evropske Unije (EU). 
282 J. Podlipnik, nav. delo (2006), str. 191-193. V prvi skupini držav imajo tako nogometaši po pravilu status 
delavca, v drugi pa so po večini samozaposleni. 
283Kot je izpostavil L. Tičar v izjavi za Radio študent, URL: https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/suspenzor/fc-s-
p (31.10.2019), bi se morebitna kolektivna pogodba v slovenskem nogometu nanašala zgolj na zaposlene 
nogometaše. Dokler ne uredimo problema (samo)zaposlovanja nogometašev, tako kolektivna pogodba ni 
smiselna. 
284 Kolektivna pogodba deležnikov italijanskega nogometa je dostopna na: 
AIC, Collective Bargaining Agreement, URL:  
https://www.assocalciatori.it/sites/default/files/attachment/pagina/AC%20Serie%20A%20in%20Inglese.pdf 
(31.10.2019)  
285M. Colucci, Employment relationships at national level: Italy, v: REGULATING EMPLOYMENT RELATIONSHIPS 
IN PROFESSIONAL FOOTBAL A COMPARATIVE ANALAYSIS (2014), str. 214-216. 
286 Glej: W. van Megen, nav. delo (2014), str. 261-263.  
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vključitve v zdravstveno zavarovanje.287 Nogometaši, katerih letni prihodki presegajo 59.400 
eurov lahko izbirajo med obveznim in prostovoljnim, zasebnim zdravstvenim zavarovanjem.288  
Posebnost belgijske ureditve predstavljajo prispevki socialnih zavarovanj. Za poklicne 
športnike je predvidena izjema od splošnega sistema, saj plačujejo prispevke v obliki pavšala. 
Ta se izračuna na podlagi državne minimalne plače, seveda neodvisno od dejanske plače, ki jo 
prejemajo športniki.289 Pavšal je bil uveden zaradi omejenih pravic nogometašev iz sistema 
socialne varnosti v 70. letih prejšnjega stoletja. Danes potrebe po takšni zaščiti bogato 
plačanih nogometašev ni več, zato je v zadnjih letih slišati številne pozive k odpravi tovrstne 
ureditve.290  
Zanimivo rešitev ponuja tudi španska zakonodaja. Najnižja osnova za plačilo socialnih 
prispevkov poklicnih nogometašev je odvisna od ravni ligaškega tekmovanja v katerem 
sodeluje njihov klub.291 Ligam (prva, druga, tretja in ostale lige) so namreč pripisane prispevne 
osnove različnih poklicnih kategorij. Najvišja osnova je za vse poklicne nogometaše enaka.292  
Tretjič, ločnico med starimi in novimi članicami lahko potegnemo tudi pri (ne)obstoju 
premostitvenih shem. Nogometašem so v starih članicah EU z izjemo Avstrije, Grčije in 
Portugalske na voljo premostitveni skladi. Razen Slovenije nove članice premostitvenih 
skladov ne poznajo.293 Premostitvene sheme so v tujini uveljavljene že vrsto let, celo desetletji. 
V Franciji je  t.i. previdnostni sklad za poklicne nogometaše Nacionalno združenje 
 
287 J. Sienicki, Employment relationships at national level: Germany, v: REGULATING EMPLOYMENT 
RELATIONSHIPS IN PROFESSIONAL FOOTBAL A COMPARATIVE ANALAYSIS (2014), str. 195. 
288 EXPATICA, A guide to german health insurance, URL: https://www.expatica.com/de/healthcare/healthcare-
basics/a-guide-to-german-health-insurance-693463/#PrivateInsurance (31.10.2019) 
289 F. Hendrickx, Employment relationships at national level: Belgium, v: REGULATING EMPLOYMENT 
RELATIONSHIPS IN PROFESSIONAL FOOTBAL A COMPARATIVE ANALAYSIS (2014), str. 40 in 53-55. 
290 VRT, Minister wants to reform football’s advantageous social security contribution system, URL:  
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/11/24/minister-wants-to-reform-footballs-advantageous-social-security/  
(31.10.2019) 
291 Blog actum LEFEBVRE, Cotización de deportistas profesionales para 2019, URL: https://blog.efl.es/actualidad-
juridica/cotizacion-de-deportistas-profesionales-para-2019/ (31.10.2019) 
292 Laboral Pensiones, La Seguridad Social maniobra para hacer cotizar a árbitros y deportistas amateurs, URL: 
https://laboralpensiones.com/la-seguridad-social-maniobra-para-hacer-cotizar-a-arbitros-y-deportistas-
amateurs/ (31.10.2019) Poklicne skupine  in pripadajoče osnove za plačilo prispevkov socialne varnosti za leto 
2019 v Španiji so dostopne na: Iberley, Publicada la Orden de cotización para el 2019, URL: 
https://www.iberley.es/noticias/publicada-orden-cotizacion-2019-29375 (31.10.2019)  
293 Seznam držav s podatki o (ne)obstoju premostitvenih skladov je dostopen na: Ernst & Young, Tax and career 
facilities for professional football players in 2013, str.18, 
URL: http://ey.turnpages.nl/Tax-and-career-facilities-for-professional-football-players/  (31.10.2019) 
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profesionalnih nogometašev vzpostavilo že leta 1964.294 Osem let kasneje, leta 1972 je sledila 
Nizozemska, ki je uvedla premostitveni sklad za profesionalne nogometaše in kolesarje.295 V 
Italiji je poseben zakon, ki ureja odnose med klubi in profesionalnimi športniki leta 1981 
predvidel ustanovitev posebnega rentnega sklada, ki sta ga nato ustanovila italijanska krovna 
nogometna zveza in združenje igralcev nogometa.296  Na Nizozemskem so poklicni nogometaši  
v shemo obvezno vključeni.297 Enako je v Italiji, kjer so v sistem obvezno vključeni igralci in 
trenerji, člani nogometnih klubov, ki so včlanjeni v FIGC.298 Premostitvene sheme, ki so v teh 
državah ustanovljene posebej za poklicne nogometaše imajo v teh državah tradicijo in v praksi 
delujejo. 
6. Zaključek 
V magistrski nalogi sem se spraševal v kolikšni meri je, če sploh, socialno-pravna zakonodaja 
prilagojena položaju poklicnih nogometašev in v ta namen opravil pregled socialnih zavarovanj 
v Sloveniji. Pregled je pokazal, da je zakonodaja na področju socialne varnosti z vidika 
poklicnega nogometaša neustrezna. Največje težave ne predstavlja skorajšnji neobstoj 
posebne obravnave poklicnih nogometašev, temveč razlike v položaju nogometašev, ki jih 
povzročijo oblike oprave dela. Delo je torej potrdilo domnevo o odločilnem pomenu oblik dela 
poklicnih nogometašev, ki pogojujejo obseg pripadajočih pravic iz socialnih zavarovanj. 
Razlikovanje postavljam pod vprašaj zlasti v luči navidezne samostojnosti samozaposlenih 
nogometašev. V dejanskosti v položaju zaposlenih in samozaposlenih nogometašev ni 
pretiranih razlik, so pa te precejšnje v razponu pravic iz socialnih zavarovanj. Povečan obseg 
zaposlovanja seveda ne bi rešil vseh težav, bi pa gotovo prinesel izboljšanje obstoječega stanja 
na področju socialne varnosti nogometašev. 
Delo v športu spremljajo številne posebnosti, ki terjajo državno posredovanje v obliki ukrepov, 
ki te specifike upoštevajo. Ugotavljam, da so poklicni nogometaši v tovrstnih ukrepih večinoma 
 
294 UNFP, Le pecule de fin de carriere, URL: https://www.unfp.org/ce-que-nous-faisons/le-pecule-de-fin-de-
carriere (31.10.2019) 
295 W. van Megen, nav. delo (2014), str. 261-263.  
296 Withers worldwide, Planning to win: How athletes can protect their future finances, URL: 
https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/planning-to-win-how-athletes-can-protect-their-future-
finances  (31.10.2019) 
297 W. van Megen, nav. delo (2014) str. 261-263. 
298Withers worldwide, Planning to win: How athletes can protect their future finances, URL: 
https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/planning-to-win-how-athletes-can-protect-their-future-
finances (31.10.2019) 
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prezrti. Zakonodajalec je sicer temu cilju namenil nekaj pozornosti, a so posebnih ugodnosti 
deležni zgolj najuspešnejši in najbolj izjemni športniki. Težko se je znebiti občutka, da so 
aktivnosti zakonodajalca namenjene zlasti zaščiti (najuspešnejših) individualnih športnikov, 
medtem ko se moštvene športe zapostavlja in prepušča samim sebi. Ukrepov, ki bi zajeli 
profesionalne nogometaše kot celoto ni. Pogrešam zlasti takšne, ki bi stremeli k poenotenju 
položaja vseh poklicnih nogometašev.  
Pomemben prispevek k izboljšanju socialnopravnega položaja profesionalnih nogometašev 
predstavlja delo nedržavnih akterjev. NZS je denimo predpisala enotno pogodbo o 
profesionalnem igranju nogometa, ki bo, v kolikor bo spoštovana dejansko izničila številne 
razlike med poklicnimi nogometaši, izhajajoče iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.299  
Država bi lahko več napora usmerila k spodbujanju zaposlovanja poklicnih športnikov 
moštvenih športov(korak naprej predstavljajo nekatere določbe ZŠpo-1) in sprejemu posebnih 
ukrepov, ki bi zajeli kar najširši krog poklicnih športnikov. Rešitev bi lahko predstavljala nova, 
poklicnim športnikom ustrezna pravna podlaga v socialnih zavarovanjih Tako kot je v 
zdravstvenem zavarovanju že predvideno zavarovanje vrhunskih športnikov, ki za poklicne 
nogometaše skoraj ne pride v poštev, ne bi bilo odveč v zavarovanja vključiti nove kategorije, 
poklicnih športnikov. S posebno podlago bi tako skušali odpraviti pomanjkljivosti socialnih 
zavarovanj, ki izhajajo iz razlikovanja med športniki podjemniki, samozaposlenimi in 
zaposlenimi športniki. Potrebne so spremembe Pravilnika o izvajanju preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni, odprava nejasnosti in nedorečenosti akta ter njegova 
uskladitev z ZZVZZ v določbah, ki urejajo financiranje preventivnih zdravstvenih pregledov 
športnikov. Tako bi zagotovili, da se zdravstveni pregledi financirajo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za vse športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovanjih NPŠZ, kar že 
sicer predvideva ZZVZZ. Pozornost bi kazalo nameniti tudi vzpostavitvi delujočega 
premostitvenega zavarovanja, ki bi omogočalo vključitev vsem poklicnim športnikom.300  
 
299 Izpostavljam tudi prizadevanja SPINS v primeru brezposelnosti poklicnih nogometašev. K ponovni zaposlitvi 
zagotovo pomembno pripomorejo treningi, tekme in priprave v organizaciji sindikata. 
300 Dobre prakse iz tujine kažejo, da tovrstna zavarovanja uspešno vzpostavljajo in upravljajo kar krovne 
nogometne zveze držav ali posebni za to ustanovljeni subjekti zasebnega prava. 
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